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زض س٤ٙيس اؾ٢ِ ٝب٧ي ٝ٤ضز ) xirtilom syhthcimlahthpopyH(زض اي٠ دط٣غ٥ اْٝبٟ اؾشيبز٥ اظ ٕ٤قز ّذ٤ض ١َط٥ اي 
١٤ؿ حلاٗ اسب١٤ٗ  2ثط٣ـ اؾشرطاج ثب    )CPF(سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي  ثطضؾي ٍطاض ٕطىز. ثطاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ض اثشسا دط٣سئي٠
% ١ؿجز ث٦ ٝب٧ي س٤ٙيس ٕطزيس. زض نس دط٣سئي٠ ثب 9/5%  ١ؿجز ث٦ ٕ٤قز ٣ 91/5٣ ايع٣ دط٣دب١٤ٗ ثب ضا١سٝبٟ س٤ٙيس 
زض نس دط٣سئي٠ زض اؾشرطاج ثب اسب١٤ٗ ثيف اظ  )50.0<P(%) ثه٤ضر ٝق٢ي زاضي 39/3±0/4حلاٗ ايع٣ دط٣دب١٤ٗ (
) ثه٤ضر ٝق٢ي 0/71 ±0/20ٝس. ٧ٞچ٢ي٠ اؾشرطاج چطثي ثب ايع٣ دط٣دب١٤ٗ (%) ثسؾز آ29/5 ±0/3(
 4٣  2اؾ٢ِ حديٜ قس٥ ثب اؾشيبز٥ اظ  ) ث٤ز٥ اؾز. 0/56 ±0/11ٝ٤ثطسط اظ اؾشرطاج ثب اسب١٤ٗ (  )50.0<P(زاضي
 02٣ 51،5،01ثه٤ضر   )hsif decniM(زضنس دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي ٣ ثٚن٤ض شضر ٣ ١يعٕ٤قز چطخ قس٥ 
ثبس٤خ٦ ث٦  ٝ٢بؾتزضنس زض ثٚن٤ض شضر، ثب اّؿشط٣زض سِ ٝبضديچ  س٤ٙيس ٣ ٝ٤ضز اضظيبثي ٍطاض ٕطىز. ىطٝ٤ٗ 
حساّثط ٝيعاٟ دط٣سئي٠، حساّثط دصيطـ ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ، حساّثط ضطيت ا١جؿبط اؾ٢ِ ٣ حساٍ٘ ث٤ي ٝب٧ي زض 
٧ٞچ٢ي٠ ٝسر ٝب١سٕبضي   % ثٚن٤ض شضر زض دبي٦ اؾ٢ِ سقيي٠ ٕطزيس.58% ٕ٤قز ٝب٧ي ٣ 51ىطٝ٤ٗ حب٣ي  
(اظ عطيٌ آظٝبيك٨بي قيٞيبيي ٣   dezilateM enelyporP yloP detneirO-yrallixaiBزض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ    ٝحه٤ٗ
) ٝقبزٗ اؾ٢ِ شضر ٝ٤ؾؿ٦ اؾشب١ساضز ٣ سحَيَبر ن٢قشي ايطاٟٝيْط٣ثي ٣ اضظيبثي حؿي ٝغبثٌ ثب اؾشب١ساضز 
٥ اظ ثرف اضبىبر حبن٘ اظ ديطايف (ّ٦ فٞسسب حب٣ي فضلار قْٞي س. اْٝبٟ اؾشيبزقٝب٥) سقيي٠  6ٝقٞ٤ٙي (
% ٣ظٟ ّ٘ ٝب٧ي ضا سكٖي٘ ٝيس٧س) ثطضؾي ٣ ١بٝ٢بؾت ث٤زٟ آٟ ثسٙي٘ ّٞج٤ز دط٣سئي٠ 8ٝب٧ي ث٤ز٥ ٣ 
 %055% يق٢ي 41/2±0/1% دط٣سئي٠ ّٞشط ١ؿجز ث٦ ٕ٤قز ّبٝ٘ ٝب٧ي)  ٣ ثبلا ث٤زٟ چطثي (43يق٢ي  %11/7±0/1(
 ٕ٤قز ّبٝ٘ ٝب٧ي) ٝكرم ٕطزيس.
 ٙنبر ّٚيسي:  اؾ٢ِ، ّذ٤ض ١َط٥ اي، دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي، اّؿشط٣غٟ
  




اؾ٢ِ ث٢ب ث٦ سقطيو ٙنش٢بٝ٦ ٣ثؿشط فجبضر اؾز اظ مصا٧بي ؾجِ  ّ٦ ٝب ثي٠ ٣فس٥ ٧بي انٚي مصا ٝي٘ ٝيك٤ز. 
٦ ديِ ١ْٞي ٝقط٣ه ٧ؿش٢س) ٣ چيذؽ ؾيت ظٝي٢ي ثطاي ٝثبٗ اؾ٢ْ٨بي  حديٜ قس٥ شضر يب د٢يط (ّ٦ زض ايطاٟ ث
ّ٦ ٝهطه آ١٨ب ث٦ ؾبٙ٨بي ز٣ض ثبظ   سْ٦ ٧بي ٕ٤قز ذكِ قس٥ ٝب٧ي ٣ ذ٤ُ اظ ٝشسا٣ٙشطي٠ آ١٨ب ٝيجبق٢س.
ٝيلازي س٤ٙيس ّ٢٢سٕبٟ اؾ٢ْ٨ب،  08٣ ا٣اي٘ ز٧٦  07. اظ ا٣اذط ز٧٦  ٝيٖطزز ١يع اظ خٞٚ٦ اؾ٢ْ٨ب زؾش٦ ث٢سي ٝيك٤١س
اس٨بٛ ٝشرههي٠ سنصي٦ زض ذه٤ل ّٜ اضظـ ٣ دط ّبٙطي ث٤زٟ س٤ٙيسار ذ٤ز ٝ٤اخ٦ قس١س. چيذؿ٨ب ٣ ديْ٨ب ثب 
١بٛ ١٨بز١س. ٧ط چ٢س س٤ٙيس ّ٢٢سٕبٟ آ١٨ب سلاـ ّطز١س سب ٝعايبي  )knuJ(٣ )doof ytpme -eirolac(    ثه٤ضسيْ٦ ث٦ آ١٨ب
ض ٝي آيس ضا ثطاي سبٝي٠ ىيجط اي٠ ٕ٤١٦ مصا٧ب اظ خٞٚ٦ ٝييس ث٤زٟ سطّيجبر ١كبؾش٦ ّ٦ ثه٤ضر ميط ٍبث٘ ٧ضٜ ز
 . 2002  ynooR & sasuL((ٝ٤ضز ١يبظ ثسٟ يبز آ٣ض ق٤١س 
يْ٢٢س. ٣ اظ ّك٤ض ثب ٝهطه ثي ض٣ي٦ آ١٨ب  قسيسا َٝبثٚ٦ ٝ ٣ ّبضق٢بؾبٟ سنصي٦ ٣ظاضر ث٨ساقز  زض ايطاٟ ٧ٜ 
اي٠ فجبضر ث٦  )ديِ ١ْٞي( اؾ٢ِ د٢يط يب شضر زض ض٣ي ثؿش٦ ٧بيس٤ظيـ آ١٨ب زض ٝساضؼ خٚ٤ٕيطي ٝيك٤ز. 
  "ؾبٗ ٝٞ٢٤ؿ ٝي ثبقس. اي٠ ٝحه٤ٗ ١ٞيش٤ا١س خبيٖعي٠ مصاي انٚي ق٤ز 2ثطاي ّ٤زّبٟ ظيط  "  :چكٜ ٝير٤ضز
ٝقشَس١س  اي٠ ىطا٣ضز٥ ٧ب ٝ٤خت ؾيطي ّبشة قس٥ ٣ ث٦ ا١ساظ٥ ّبىي ٝنصي ١يؿش٢س. سب آ١دب ّ٦ ّبضق٢بؾبٟ  چطا ّ٦
٧ٞ٦ خبي  زض. ثب اي٠ ٣خ٤ز ضا ث٦ اي٠ فبٝ٘ ١ؿجز ٝيس٧٢سّب٧ف ٝيب١ٖي٠ ٍسي ١٤خ٤ا١بٟ ّك٤ض زض ؾبٙ٨بي اذيط 
عيو ٣ؾيقي اظ اىطاز خبٝق٦  ٝ٤ضز س٤خ٦ّك٤ض ٝب  س٤ٙيس اؾ٢ِ اظ ملار زض ن٢بيـ ٝشسا٣ٗ ث٤ز٥ ٣ ز١يب اظ خٞٚ٦ زض
 ٝيجبقس. اي٠ ٝكْ٘ فٞسسب ث٦ دبيي٠ ث٤زٟ ّٞيز ٣ ّيييز دط٣سئي٠ اؾ٢ْ٨بي ملار ثبظ ٝيٖطزز.ث٤يػ٥ ّ٤زّبٟ 
يٖط ٝب٧ي يِ  ٝبز٥ مصايي اؾز ّ٦ ٝهطه ثيكشط آٟ زضسٞبٛ  ز١يب ٣ اظ خٞٚ٦ زض ايطاٟ سجٚيل ٝيٖطزز ٣ اظ ؾ٤ي ز
ّبضق٢بؾبٟ فٚ٤ٛ سنصي٦ ثط اضظقٞ٢س ث٤زٟ آٟ زض سٞبٛ ؾ٢ي٠ اظ خٞٚ٦ ّ٤زّبٟ قسيسا سبّيس زاض١س. ثب اي٠ حبٗ ث٦ 
اؾشر٤ا١٨بي ضيع ٣ ٝكْلار عجد ٣  ٣خ٤ز ث٤ي ضرٜ ٣زٙي٘ دبض٥ اي ٝكْلار اظ خٞٚ٦ ىؿبز دصيطي ؾطيـ ٝب٧ي 
آٝبز٥ ؾبظي ٝب١ـ اظ اؾشَجبٗ ٝطزٛ ث٦ اي٠ ٝبز٥ مصايي اؾز. ٙصا ث٦ خطار ٝيش٤اٟ ازفب ١ٞ٤ز ّ٦ سلاـ ٝشرههي٠ زض 
ي حديٜ قس٥ (ديِ اىعايف ٝهطه ٝب٧ي ٧ٞب١َسض ١ب ٝ٤ىٌ ث٤ز٥ اؾز ّ٦ سلاـ آ١٨ب زض ّب٧ف ٝهطه اؾ٢ْ٨ب
سب ثب سطّيت اي٠ ز٣ ٝبز٥ مصايي ضٞ٠ اىعايف اضظـ مصايي اؾ٢ِ شضر  ، ٙصا زض اي٠ عطح سلاـ ٕطزيس١ْٞي)
 .ق٤ز٣ضز٥ ٧بي ٝب٧ي ٧سايز آضاحشي ٝهطه آٟ ٣ اؾشَجبٗ ّ٤زّبٟ ٣ خ٤ا١بٟ اظ آ١طا ث٦ ؾٞز ىط
ٝي ثبقس زض نس دط٣سئي٠ ٝب٧ي  اٝشيبظ 55% ٣ س٢٨ب ثب 7 شضر (ديِ ١ْٞي) حديٜ قس٥ دط٣سئي٠ اؾ٢ِزضحبٙيْ٦ 
  )81RS ADSU( اؾز841% ٣ دط٣ىي٘ اؾيس٧بي آٝي٢٦ آٟ ّبٝ٘ ٣ ثب اٝشيبظ 81ذ٤ض ٝب٧يبٟ حس٣ز زض ّ% ٣ 02حس٣ز 
ٙصا ثب اىع٣زٟ دط٣سئي٠ ْٝٞ٘ ٝب٧ي ث٦ اؾ٢ِ حديٜ قس٥ شضر، دط٣سئي٠ آٟ ١٦ س٢٨ب اظ ١ؾط ّٞي ثْٚ٦ اظ ١ؾط ّييي  .
١جبسي ملار ث٦ ِّٞ   يس آٝي٢٦١٤اٍم اؾ شضر ٣ ٝب٧ي،ثب سطّيت ١ؿز ّ٦ آٝ٢بثـ حبّي اظ ١يع ث٨ج٤ز ٝي يبثس. 
اىعايف ٣ ث٦ دط٣سئي٠ حي٤ا١ي ضؾيس٥ ٣ ٍبثٚيز   اؾيس آٝي٢٦ ٧بي دط٣سئي٠ ٝب٧ي ضىـ قس٥ ٣ ّيييز ّٚي دط٣سئي٠
 .)2991 ,atoriH( ٧ضٜ ٣ خصة آٟ ث٨ج٤ز ٝي يبثس
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ٝب٧ي  يْي اظ اؾز. اي٠  ) xirtilom syhthcimlahthpopyH(١٤ؿ ٝب٧ي ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض اي٠ دط٣غ٥ ّذ٤ض ٝب٧ي ١َط٥ اي 
اظ ٝدٞ٤ؿ ّ٘ س٤ٙيس ّذ٤ض ٝب٧يبٟ  %56ّ٦  ايطاٟ ٝيجبقس خ٨بٟ ٣ٕ٤١٦ ٧بي ٝ٨ٜ ٝب٧يبٟ ٕطٝبثي دط٣ضقي زض 
. ّذ٤ض ١َط٥ اي ٧ٞچ٢ي٠ ثبلاسطي٠ حدٜ س٤ٙيس ضا زض ٝيبٟ ٝب٧يبٟ دط٣ضقي ّك٤ض ضا ث٦ ذ٤ز اذشهبل ٝيس٧س
 5002ٝيٚي٤ٟ س٠ زض ؾبٗ  3/7ث٦  0002ٝيٚي٤ٟ س٠ زض ؾبٗ  3دط٣ضقي خ٨بٟ زاضاؾز. ثغ٤ضيْ٦ ٝيعاٟ س٤ٙيس آٟ اظ 
فطض٦ آٟ ّ٦ ٝهبزه ثب ىه٘  يظٝب١ ٧ٜ٣ زض ّك٤ض حدٜ ثبلاي س٤ٙيس اي٠ ٝب٧ي . )7002 ,OAF(ضؾيس٥ اؾز  
نيس ٝب٧يبٟ اؾشر٤ا١ي اؾز ٝ٤خت ٝي ٕطزز سب اي٠ ٝب٧يبٟ دط٣ضقي زض َٝبؾي٦ ثب ٝب٧يبٟ نيس قس٥ اظ زضيب 
ٝغٚ٤ثيز چ٢سا١ي اظ ١ؾط ٝهطه ّ٢٢س٥ ١ساقش٦ ٣ زض ١شيد٦ ٧ٞ٤اض٥ ىط٣ـ اي٠ ٝب٧يبٟ ثؿرشي ٣ ثب حس اٍ٘ ٍيٞز 
 ١شبيح اي٠ دط٣غ٥ضا زض ّك٤ض ٝشضطض ٣يب ثب ٝكْ٘ ٝ٤اخ٦ ؾبظز . ن٤ضر ٝيٖيطز ٣ زض ١شيد٦ ن٢بيـ دط٣ضـ ٝب٧ي 
ٝيش٤ا١س ٝ٤خت س٢٤ؿ ٝحه٤ٗ س٤ٙيسي ٣ اىعايف ٝيعاٟ ؾطا١٦ ٝهطه دط٣سئي٠ ٝب٧ي زض ّك٤ض ق٤ز. اظ ؾ٤ي زيٖط  
. ىطضيبر ٝب٧ي ّ٦ اظ اضظـ مصائي ثبلائي ثطذ٤ضزاض اؾز سب حس٣زي خبيٖعي٠ اؾ٢ِ ٧بي  ٝ٤خ٤ز زض ثبظاضق٤ز
، ؾ٤ضيٞي ٣ ٕ٤قز ّبٝ٘ )gnimmerT(يٌ اؾشيبز٥ اظ دط٣ سئي٠ سنٚيؼ قس٥، اضبىبر ١بقي اظ  ديطايف اي٠ سحَ
٧بي  اذشطاؿ زض ازاض٥ ثجز قطّش٨ب ٣ ٝبْٙيز  ن٢قشي ث٦ قٞبض٥ ؾ٦  . ١شيد٦ اي٠ عطح  ث٦ ف٢٤اٟ ٝب٧ي ث٤ز٥ اؾز
سٕبٟ ٍطاض ٕطىز ّ٦ اٝشيبظ سب آ١دب ٝ٤ضز س٤خ٦ س٤ٙيس ّ٢٢ دط٣غ٥ثجز ٕطزيس. اي٠  91934٣ 81934٣ 72934
(ٙيؿب١ؽ) آٟ ٍج٘ اظ اسٞبٛ ، عي يِ ٝعايس٥ س٤ؾظ  ثرف ذه٤ني ديف ذطيس ٣ ازاٝ٦ عطح ثب ٧عي٢٦ ٣ اْٝب١بر 
اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ثطاي ا٣ٙي٠ ثبض زض سبضيد ٝ٤ؾؿ٦ سحَيَبر قيلار ايطاٟ ٣ احشٞبلا   ثرف ذه٤ني  ْٝٞ٠ ٕطزيس.
سحز ٙيؿب١ؽ ٝ٤ؾؿ٦ "٧ٜ اّ٢٤ٟ قب٧س فطض٦ آٟ زض ثبظاض ثب ١بٛ  زض ؾبيط ٝطاّع سحَيَبسي ّك٤ض ضخ ٝيس٧يس. ّ٦
  ) ٧ؿشيٜ.5ضٞيٞ٦ ( "دييف"ثب ١بٛ سدبضي  "سحَيَبر قيلار ايطاٟ
 
 هطٍضی ثط هٌبثغ -1-1
 3ن٤ضر ٕطىز ٣ چيذؽ س٤ٙيس قس٥ سب  1731س٤ٙيس چيذؽ ( ١٤في اؾ٢ِ ) اظ ٕ٤قز ٝب٧يبٟ ذب٣يبضي زض ؾبٗ 
اٝب ثسٙي٘ ّٞج٤ز شذبيط ٝب٧يبٟ ذب٣يبضي ٣ ١يع ٍيٞز  .+زضخ٦) ضا زاقز5زض زٝبي يرچبٗ( ١ٖ٨ساضيٝب٥ ٍبثٚيز 
ٝغبٙق٦ اي   6731زض ؾبٗ . )1731ثبلاي ٕ٤قز آٟ س٤ٙيس اي٠ ٝحه٤ٗ زض ؾغح ن٢قشي ٝيؿط ١ٖطزيس(ّ٤چْيبٟ،
س قس٥ ثب س٤خ٦ ث٦ زض اي٠ سحَيٌ ّطاّط س٤ٙي .ٝب٧ي ّيْٚب س٤ؾظ قدبفي ا١دبٛ ٕطزيس زض ظٝي٢٦ س٤ٙيس ّطاّط اظ 
زضنس ٕ٤قز ٝب٧ي ٝهطىي زض آٟ زاضاي ظٝب١٨بي ٝب١سٕبضي ٝشيب٣سي ث٤ز٥ ٣ ٧طچ٦ زضنس ٕ٤قز ٝهطىي زض 
ٝحه٤ٗ س٤ٙيسي سب چ٨بض ٝب٥ ٍبثٚيز ٝب١سٕبضي زض  .ّطاّط ّٞشط ث٤ز٥ فٞط ٝب١سٕبضي ٝحه٤ٗ اىعايف يبىش٦ اؾز
سنييطار . )6731سدبضي ن٤ضر ١ٖطىز (قدبفي،قطايظ ذ٢ِ ضا زاقش٦ اؾز. اٝب س٤ٙيس اي٠ ٝحه٤ٗ زض َٝيبؼ 
+ زض ّط٥ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ث٦ ِّٞ 42+ ٣ 4ّييي اؾ٢ِ س٤ٙيسي اظ ٝب٧ي آ١چ٤ي زض زٝبي ١ٖ٨ساضي 
٧ٞچ٢ي٠ س٤ٙيس .  )9891.la te E.eeL(ض٣ظ سقيي٠ قس٥ اؾز 021ٝ٤از ١ٖ٨ساض١س٥ ظٝبٟ ١ٖ٨ساضي ثب ّيييز ذ٤ة سب 
 .)3991 .la te H,K eeL( زثه٤ضر ٝطثب غٙ٦ ٣ قْلار اظزيٖطسحَيَبر ٕعاضـ قس٥ اؾاؾ٢ِ اظذطزٗ زضيبيي 
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اّؿشط٣ز ّطزٟ ٝ٤از ١كبؾش٦ اي ٧ٞطا٥ دط٣سئي٠ ٕ٤قز حي٤ا١بر ثسٙي٘ ١بدبيساضي حطاضسي چ٢ي٠ ىطٝ٤لاؾي٤١ي اظ 
 ,.la te wejruY(يِ عطه ٣ سيب٣س٨بي سطٝ٤زي٢بٝيْي ْٝٚ٤ٙ٨بي دط٣سئي٠ ٣ ١كبؾش٦ ىطآي٢سي زاضاي ديچيسٕي اؾز 
. اّؿشط٣ز ّطزٟ ٝرٚ٤ط شضر ثب ا١٤اؿ ٕ٤قز چطخ قس٥  قبٝ٘ ٕ٤قز ٝطك، ٕ٤ؾي٢س، ثط٥ ٣ ٕب٣ ثب )9891
. دبض٥ اي اظ سدبضة حبّي )9991 ,nhadarP .A & ,ohC .S ,eehR .K(اّؿشط٣زض سِ ٝبضز٣ٟ ٕعاضـ قس٥ اؾز 
ب٧ي ٣خ٤ز زاضز. چ٢ي٠ ٝحه٤ٙي اؾز ّ٦ اْٝبٟ س٤ٙيس ٝحه٤ٗ دو ّطز٥ اظ ٝرٚ٤ط آضز شضر ٣ ذٞيط ٝ
. ٝحه٤ٗ ١يٞ٦ )8991 le ta .J ,sreknoJ( ثه٤ضر اؾ٢ِ يب ٝبز٥ ١يٞ٦ آٝبز٥ ثطاي س٤ٙيس ؾ٤ح ٍبث٘ اؾشيبز٥ اؾز
آٝبز٥ اؾ٢ِ ٝب٧ي ثب اؾشيبز٥ اظ ى٠ آ٣ضي اّؿشط٣غٟ  س٤ٙيس ؾذؽ ؾطخ قس٥ ٣ ٝ٤ضز اضظيبثي ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. اي٠ 
ؾطفز ٝبضديچ اّؿشط٣زض زض ٝيعاٟ َٝج٤ٙيز زض ثي٠ ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ  سحَيٌ حبّي اظ ٝ٤ثط ث٤زٟ زٝب ٣
. اْٝبٟ دصيطي س٤ٙيس اؾ٢ِ اظ ثطذي ٝب٧يبٟ زضيبيي ٣ آة قيطي٠ ٣ )8991 ,spillihP & ,srettaWcM ,krankuS(اؾز
اؾْ٤ئيس ثب ٝرٚ٤ط ملار س٤ؾظ اّؿشط٣غٟ ميط ٝؿشَيٜ ٝ٤ضز اضظيبثي ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. ىطٝ٤ٙؿي٤ٟ قبٝ٘ ملار 
ٝرشٚو ٣ ٕ٤قز ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ يِ اّؿشط٣زض سِ ٝبضديچ٦ ث٤ز٥ اؾز. ٕ٤قز ّٜ چطة ٣ ٝب٧ي سبظ٥ ١شيد٦ 
ث٨شطي ١ؿجز ث٦ ٕ٤قش٨بي دط چطة ٣ ٝب٧ي ٝ٢دٞس ١كبٟ زاز. ٧ٞچ٢ي٠ قؿشك٤ي ٕ٤قز ٝب٧ي ذ٤ال ٕ٤قز ضا 
ئي٠ ثطاي اّؿشط٣غٟ سقيي٠ ثطاي اّؿشط٣غٟ ث٨ج٤ز ثركيس. دط٣سئي٠ ٧بي ٝبي٤ ىيجطي٘ ٝب٧ي ّبز ث٨شطي٠ ١٤ؿ دط٣س
 te tawasnaP( ٕعاضـ قس١يعسبثيط ٝشنيط٧بي اّؿشط٣غٟ ض٣ي ٝرٚ٤ط ثط١ح ٣ ذٞيط ٝب٧ي  )7002 ,ikcenaiW(. ٕطزيس
ثب اي٠ س٤خ٦ ثط اؾبؼ اعلافبر ٝ٤خ٤ز ٧ط چ٢س س٢َلار ظيبزي ث٦ ف٢٤اٟ اؾ٢ِ ٝب٧ي زض ز١يب ٝ٤خ٤ز  .)8002 ,.la
يْ٨بي ٝطؾ٤ٛ زض ايطاٟ اظ عطيٌ اّؿشط٣غٟ ٝؿشَيٜ ٝرٚ٤ط شضر ٣ اؾز اٝب ٧٢٤ظ اؾ٢ِ دو ّطز٥ ٝكبث٦ د
 دط٣سئي٠ ٝب٧ي ذه٤نب ّذ٤ض ١َط٥ اي ٕعاضـ ١كس٥ اؾز. 
ّ٦ ٍبث٘ اؾشيبز٥ زض  س٤ٙيس ٣ م٢ي ؾبظي ؾبيط   )CPF(اظ ؾ٤ي زيٖط زض ٝؿيط س٤ٙيس دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي
اضائ٦  اٍساٛ ث٦   9631ئ٤ ثطاي ا٣ٙي٠ ثبض  زض ؾبٕٗعاضقبر ٝحس٣زي زض زؾز اؾز: ىب ىطا٣ضز٥ ٧بي مصايي ثبقس،
فجبضر اؾز اظ ٧ط   CPFعجٌ سقطيو ىبئ٤   )9631 ,OAF(ث٦ ض٣ـ اؾشرطاج ثب حلاٗ اْٙ٘ ١ٞ٤ز      CPFض٣ـ س٤ٙيس 
ٕ٤١٦ آٝبز٥ ؾبظي دبيساض ٝب٧ي ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٝهطه ا١ؿب١ي ن٤ضر ٕطىش٦ ٣ مٚؾز دط٣سئي٠ آٟ ثيف اظ ٝب٧ي 
فجبضر اؾز    Aسَؿيٜ ١ٞ٤ز٥ اؾز. ١٤ؿ   C , B ,A١٤ؿ  3اي٠ ٝ٢جـ ٧ٞچ٢ي٠ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ضا ث٦    عجيقي ثبقس.
د٤زضي ّ٦ زاضاي عقٜ ٝكرم ٝب٧ي  Bزض نس ثبقس، ١٤ؿ 0/57اظ  د٤زضي ثي ث٤ ٣ ثي عقٜ ّ٦ چطثي آٟ ّٞشط اظ 
حز قطايظ ث٨ساقشي ٝ٢بؾت د٤زض ٝب٧ي ٝقٞ٤ٙي اؾز ّ٦ س Cزض نس ثبقس. ١٤ؿ  3ث٤ز٥ اٝب حساّثط چطثي آٟ 
 ثطاي ٝهطه ا١ؿب١ي س٤ٙيس قس٥ ثبقس.
ثب ؾ٦ ١٤ؿ  ْٚبياظ ّ  CPF سيزض ذه٤ل س٤ٙ يٕعاضق 0731زض ؾبٗ  عيذطاؾبٟ ١ ؾبظ١سٕي  خ٨بز َبريٝطّع سحَ 
زض َٝيبؼ ٍج٘ اظ  Bاٝب ٧يچٖب٥ اظ س٤ٙيس آظٝبيكي ىطاسط ١طىز. دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ١٤ؿ .ٝ٢شكط ١ٞ٤ز يحلاٗ اْٙٚ
يٚ٤ر ثب اؾشيبز٥ اظ اْٝب١بر اثشسايي ٝث٘ دطؼ ْٝب١يْي خ٨ز ذبضج ّطزٟ ض٣م٠ ٣ آة اظ ٝب٧ي٨بي ٝرشٚو دب
٣ ؾذؽ ثربض زازٟ ٣  lerekcaM etagirF ,liat riah ,hsif draziL ,hsifkliM ,dacs dnuor ,htuom pils ,yvohcnA قبٝ٘
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 حلاٗ آة يب ٝحٚ٤ٗ ثبىط ؾيشطار ١يع اؾشيبز٥ذكِ ّطزٟ زض آىشبة اؾشيبز٥ ٕطزيس. ٧ٞچ٢ي٠ اظض٣ـ اؾشرطاج ثب 
ٕطزيس. ٝحه٤ٗ ثسؾز آٝس٥ ٍبث٘ ٍج٤ٗ اضظيبثي قس٥ اٝب ثطاي ضاحشي ٝهطه ٣ د٤قب١سٟ عقٜ ٣ ث٤ اظ آ١٨ب ٍطل 
اظ ٝب٧يبٟ ّيعي اضظاٟ ٍيٞز زض سبيٚ٢س   B١٤ؿ   CPF.  )5891,la te MF ,anajer0(ثه٤ضر ّذؿ٤ٗ س٤ٙيس ٕطزيس 
٨ج٤ز عقٜ ٣ث٤ ٣ ثبىز ٣ ض١ٔ ث٤ز. ثطضؾي ظٝبٟ ٝب١سٕبضي ١كبٟ زاز ّ٦ ثقس اظ يِ ؾبٗ س٤ٙيس قس. حبن٘ ّبض ث
 (ٝحه٤ٗ ٧٢٤ظ ٍبث٘ ٍج٤ٗ ث٤ز٥ ٣ آظٝبق٨بي قيٞيبيي ٣ ٝيْط٣ثي حبّي اظ سغجيٌ آٟ ثب اؾشب١ساضز اؾز 
 ٕعاضـ ٕطزيس٥ اؾز. CPF. زض ٝدٞ٤ؿ سحَيَبر ٝحس٣زي زض ظٝي٢٦ س٤ٙيس )0991 .R uneraihturP
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 هَاز ٍ ضٍضْب -2
نيس سبظ٥ ذطيساضي قس٥ اظ ٝعاضؿ ح٤ٝ٦ ) xirtilom syhthcimlahthpopyH( ٝ٤از ا٣ٙي٦ قبٝ٘ ٝب٧ي ّذ٤ض  ١َط٥ اي
 قيبه ٣ PPOB،  ثٚن٤ض شضر ، د٤زض د٢يط، د٤زض آة د٢يط، ض٣م٠ ١جبسي، ١ِٞ عقبٛ ٣ ّيؿ٦ اي ثؿش٦ ث٢سي ضقز
اظ ّبضذب١٦ اقي ٝكي ح٤ٝ٦ ضقز. ٣ آظٝبيف  2خس٣ٗ ض ميط قيبه ثب لاي٦ آٙٞ٢ي٤ٝي. آظٝبيف ؾ٦ سيٞب  PPOB
% ٝحيظ 99%، ايع٣دط٣ دب١٤ٗ اْٙ٘ 69ذطٝسض٥ ٣ اسي٘ اْٙ٘ خس٣ٗ اظ ّبضذب١٦ ٝي٢٤  5خس٣ٗ ٕب١٦  7ز٣ٛ سيٞبض٧بي 
 ّكز ٝيْط٣ثي ٣ ؾبيط ٝ٤از آظٝبيكٖب٧ي اظ ٝطّع ٝٚي سحَيَبر ىطآ٣ضي آثعيبٟ س٨ي٦ ٕطزيس.
 
 زستگبّْب ٍ تجْیعات -2-1
. ٣ زؾشٖب٥ اّؿشط٣زض 2خس٣ٗ ؾبذز ىطا١ؿ٦ خ٨ز اّؿشط٣ز ّطزٟ ؾ٦ سيٞبض  27 CB lartxelCزؾشٖب٥ اّؿشط٣زض 
ايطاٟ،  زؾشٖب٥  ذكِ ّ٠ ، زؾشٖب٥ ٙقبة ظٟ -سِ ٝبضديح ٝسٗ آٙٞب١ي ؾبذز قطّز ٝبقي٠ ؾبظي سجطيع
ّبضذب١٦ ٝي٢٤   5خس٣ٗ سيٞبض  7ي٢س  ،زؾشٖب٥  دط ّ٠ ٣ ثؿش٦ ث٢سي ؾبذز ايطاٟ ٣ خ٨ز اّؿشط٣ز ّطزٟ ٣ ىطآ
ذطٝسض٥ ٣ س٤ٙيس سدبضي ٣ آظٝبيف ظٝبٟ ٝب١سٕبضي زض ّبضذب١٦ ٕٚيبٛ علائي اٙجطظ ٍع٣ي٠ ا١دبٛ يبىز. آ٣ٟ سحز 
ب٥ ٝطّعي ازاض٥ آظٝبيكٖ noitaroproC nortcelE omrehTؾبذز قطّز    mehtucaV sueareH  ٙيشطي 05ذلا 
،. زؾشٖب٥ redniB٣ آ٣ٟ اسٞؿيطيِ   KMV١ؾبضر ثط ٝ٤از مصايي ٣ زاض٣يي، زؾشْب٥ دٞخ ذلاء ؾبذز قطّز  
ٙيشطي ؾبذز  08ؾبذز آٙٞبٟ، زؾشٖب٥ ّبسط  61/003 A cavitluMثؿش٦ ث٢سي سحز ذلاء ٣ اسٞؿيط انلاح قس٥ 
   oyotutiMؾبذز  آٙٞبٟ، ّ٤ٙيؽ زيديشبٗ   004-redaaBقطّز ايطاٟ اؾشي٘، زؾشٖب٥ اؾشر٤اٟ ٕيط سِ زضاٛ  
آٝذط، ثبؾْ٤ٗ   2/2 - 1/9  EROPILLIMٝيٚيٞشط، دٞخ ذلاء  0/10ثب زٍز ا١ساظ٥ ٕيطي  XSC 6-DC غاد٠ ٝسٗ 
غاد٠،    lanoitaNؾبذز ىطا١ؿ٦، زؾشٖب٥ ؾب١شطييي٤غ  xeniluoM، زؾشٖب٥ ٝيْؿط LFGث٠ ٝبضي"، زؾشٖب٥ ABREZIB
ّدٚساٗ،  ٙ٤اظٛ ٝشسا٣ٗ آظٝبيكٖب٧ي اظ ٍجي٘ ثكط، ديذز، ث٤ضر، اضٙ٠ ٝبيط، ٙ٤ٙ٦ ٧بي زؾشٖب٥ سَغيط ٝبّط٣ 
ٝيٚي ٕطٛ،  اس٤ ّلا٣ ٣ ٕطٛ ّ٠ ثطٍي ٣ ....اظ  ٝطّع ٝٚي سحَيَبر  ىطآ٣ضي   0/10آظٝبيكٖب٧ي، سطاظ٣ ي زٍيٌ 
   آثعيبٟ سبٝي٠ ٕطزيس. 
 
 ضٍضْب -2-2
 04اظ اؾشرط٧بي دط٣ضقي ح٤ٝ٦ ضقز ث٦ ىبنٚ٦ ) 1(قْ٘   )  xirtilom syhthcimlahthpopyH (ّذ٤ض ١َط٥ اي ٝب٧ي
ّيٚ٤ٝشط اظ ٝطّع ٝٚي سحَيَبر ىطآ٣ضي آثعيبٟ زض ح٤ٝ٦ ا١عٙي س٨ي٦ ٝيٖطزيس. نيس ٝب٧ي زض نجح ظ٣ز ا١دبٛ ٣ زض 
  نجح ٧ٞطا٥ يد ٣ ثؿيبض سبظ٥ ث٦ ٝطّع ٝٚي ٝ٢شَ٘ قس. زض اي٠ ٝطّع دؽ اظ قؿشك٤ي ٝب٧ي ثب آة ذ٢ِ، 8ؾبفز 
ؾط ٣ قْٜ آٟ ثه٤ضر زؾشي ذبٙي ٣ ثقس ٝدسزا قؿز ق٤ ٣ آثٖيطي قس٥ ؾذؽ ثه٤ضر ع٤ٙي ث٦ ز٣ ١هو 
) ا١دبٛ ٣ ثرك٨بي 3) ثطاي ٕط٣٧ي اظ سيٞبض٧ب (قْ٘ gnimmirT ) . ؾذؽ فٞٚيبر ديطايف (2سَؿيٜ ٝيٖطزيس (قْ٘
ٕعاضـ قس٥  ّ٦ سحز ف٢٤اٟ اضبىبر حبن٘ اظ سطيٞي٢ٔ ٕ٤قز اعطاه قْٜ اظ ٕ٤قز دكشي خسا ٕطزيس
 7بررسی امکان تولید اسنک های حجیم شده از .../  
 
 
). ثطاي ؾبيط سيٞبض٧ب ٕ٤قز ٧ٞطا٥ اؾشر٤اٟ ثه٤ضر ّٚي ث٦ زؾشٖب٥ اؾشر٤اٟ ٕيط ثبزض ٝ٢شَ٘ ٣  4(قْ٘   اؾز
).    ذٞيط ٕ٤قز حبنٚ٦ زض ثؿش٦ ٧بي يِ ٣ ز٣ ّيٚ٤يي زض زاذ٘ دلاؾشيْ٨بي 5ٕ٤قز ٕيطي ا١دبٛ قس (قْ٘ 
ثه٤ضر يِ لاي٦ يد ٣ يِ لاي٦ ذٞيط ٝب٧ي  دٚي اسيٚ٠ ثؿش٦ ث٢سي ٣ ز٣ذز حطاضسي قس٥ ٣ زض زاذ٘ ي٤١٤ٙيز
١يعاضبىبر   ). ثطاي ق٢بذز سطّيت قيٞيبيي ٝب٧ي ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٣01خ٨ز ا١دبٛ ٝطاح٘ ثقس ١ٖ٨ساضي قس (قْ٘
 ديطايف قس٥ ثركي اظ ذٞيط حبنٚ٦ ثط اؾبؼ اؾشب١ساضز٧بي ٝ٤خ٤ز (ٝغبثٌ 
  .سحز آ١بٙيع قيٞيبيي سقيي٠ دط٣سئي٠، ضع٤ثز، چطثي ٣ ذبّؿشط ٍطاض ٕطىز )8 خس٣ٗ
٣  6ثبض قؿشك٤ي ٕ٤قز ثب ٝحٚ٤ٗ ضٍيٌ ١ِٞ عقبٛ ٣ آثٖيطي اؾشيبز٥ ٕطزيس (قْ٘  2ثطاي س٤ٙيس ؾ٤ضيٞي اظ 
ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ٝيجبقس. ؾذؽ سيٞبض٧بي خس٣ٗ   8٧ي  ثب ؾ٤ضيٞي زض قْ٘ ). سيب٣ر ض١ٔ ٕ٤قز چطخ قس٥ ٝب7
)  ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٤از ا٣ٙي٦ س٨ي٦ ٣ اظ ١ؾط ث٤ي ٝب٧ي س٤ؾظ دب١٘ سرههي ٝ٤ضز اضظيبثي ٍطاض ٕطزيس.خ٨ز 9يِ (قْ٘ 
 .ٝؿشَيٞب ث٦ ّبضذب١٦ اؾ٢ِ حٞ٘ ٕطزيس (01قْ٘)س٤ٙيس اؾ٢ِ ثب ٕ٤قز سبظ٥ اي٠ ٝحه٤ٗ 
 
 
 هبّی ًقطُ ای صیس ضسُ اظ هعاضع پطٍضضی استبى گیلاىکپَض  -1ضکل 
  
 
 فیلِ هبّی ثب استرَاى کپَض ًقطُ ای  -2ضکل 
 
 / گسارش نهایی طرح تحقیقاتی  8
 
 
   
 اضبفبت حبصل اظ پیطایص هبّی کپَض ًقطُ ای -4ضکل   فیلِ پیطایص ضسُ کپَض ًقطُ ای -3ضکل 
 
 استرَاى گیطجساسبظی گَضت هبّی اظ پَست ٍ استرَاى ٍ چطخ ضسى تَسط زستگبُ  -5ضکل 
 
           
 آثگیطی زستی گَضت -7ضکل    ضستطَی گَضت هبّی ثب استفبزُ اظ آة ًوک -6ضکل 
 




 الف) گَضت چطخ ضسُ هبّی ة) سَضیوی یب گَضت هبّی ثؼس اظ ضستطَ -8ضکل
 
  1تیوبض ّبی تْیِ ضسُ اظ تطکیت ثلغَض شضت ٍ کَضت هبّی هطبثق جسٍل  -9ضکل 
 
 بظُ چطخ ضسُ هبّی زض جؼجْبی ػبیق ّوطاُ پَزض ید ثطای حول ثِ کبضذبًِ گَضت ت – 11ضکل 
  
 / گسارش نهایی طرح تحقیقاتی  11
 
 
   CPFپطٍتئیي تغلیظ ضسُ هبّی یب 
 -اظ ض٣ـ اؾشرطاج ثب حلاٗ خبٝس   )etartnecnoC nietorP hsiF(  CPFثطاي س٤ٙيس دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي يب   
ثه٤ضر يْجبض ٝهطه (ثس٣ٟ اؾشيبز٥ اظ   99٣ ايع٣ دط٣دب١٤ٗ % 69ثب ز٣ حلاٗ ٝرشٚو  اسب١٤ٗ % )gnihcaeL(ٝبيـ 
.حطاضر ز٧ي ٣ ّ٢شطٗ زٝب س٤ؾظ ٕطٛ ّ٠ ثطٍي  ٣ ٧ٞع١ي )9691 ,OAF(حلاٗ ثبظيبىشي) ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىز
ٕيطي زؾشي ثب زٍيَ٦ ٣ آة  02ثه٤ضر زؾشي ا١دبٛ ٕطزيس.  دؽ اظ درز ذٞيط ٝب٧ي زض آة خ٤ـ ثٞسر 
 3ثط ض٣ي ذٞيط حبنٚ٦ زض   gnihcaeLنبىي دبضچ٦ اي ٣ ؾب١شطيي٤غ ١بؾي٤١بٗ،  فٞٚيبر اؾشرطاج ثب حلاٗ اظ ١٤ؿ
 ٝطحٚ٦ ث٦ قطح شي٘ ا١دبٛ قس. 
 زضخ٦ ؾب١شي ٕطاز) 12زٍيَ٦ زض زٝبي اسبً ( 05ظٝبٟ  -1
 زضخ٦ ؾب١شي ٕطاز 57زٍيَ٦ زض زٝبي  09ظٝبٟ  -2
 زضخ٦ ؾب١شي ٕطاز 57زٍيَ٦ زض زٝبي  07ظٝبٟ  -3
 قؿز ق٤ ثب آة ؾطز ٣ آثٖيطي ٣ ذكِ ّطزٟ -4
   28°C ثب ١َغ٦ خ٤ـ  3HCHOHC3HC% ثب ىطٝ٤ٗ قيٞيبيي 99( ايع٣ دط٣ دب١٤ٗ)  2حلاٗ ٝ٤ضز اؾشيبز٥  دط٣دب١٤ٗ 
 ثطاي ٧ط ٝطحٚ٦ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىز.  ثه٤ضر يْجبض ٝهطه ث٦ َٝساض ز٣  ثطاثط ٣ظٟ ٕ٤قز
 ذطک کطزى  
ث٦ زؾشٖب٥   KMVزض آظٝبيف ا٣ٗ: ثب س٤خ٦ ث٦ ١ج٤ز اْٝب١بر اؾشب١ساضز اظ اسهبٗ دٞخ ذلاء زؾشْب٥ ؾبذز قطّز 
 05زض آظٝبيف ز٣ٛ  زض آ٣ٟ سحز ذلا  ؾبفز  اؾشيبز٥ قس. 71ث٦ ٝسر   06 ° Cسب 75آ٣ٟ ٝقٞ٤ٙي ٣ زٝبي 
اسٞؿيط) ث٦ ٝسر  0/21ٝيٚي ثبض  021 ٣ ىكبض 07  °Cزض زٝبي  noitaroproC nortcelE omrehTٙيشطي ؾبذز قطّز 
 )  ٍطاض زاز٥ قس.51ؾبفز آظٝبيكٖب٥ ازاض٥ ّ٘ مصا ٣ زاض٣ي س٨طاٟ (قْ٘  86
 
 
 هرلَط گَضت هبّی ثب حلال اتبًَل -11ضکل


















 جساسبظی حلال زض تَلیس  زٍم  – 41ضکل 
 




 ذطک کطزى پطٍتئیي تغلیظ ضسُ تحت ذلاء -51ضکل 
  
 پطٍتئیي تغلیظ ضسُ حبصلِ -61ضکل 
 
 ثلغَض شضت -71ضکل 
 
)  اظ زؾشٖب٥ 61)  يب دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥  (قْ٘ 01ث٦ ٕ٤قز ٝب٧ي(قْ٘  71ثٚن٤ض شضر (قْ٘ ) ثطاي اذشلاط 
 ٙيشطي ؾبذز قطّز ايطاٟ اؾشي٘ اؾشيبز٥ قس.  08ّبسط 
  
 31بررسی امکان تولید اسنک های حجیم شده از .../  
 
 
 تیوبضّبی اٍلیِ جْت تؼییي ضست ثَی هبّی ثطای تبهیي ذَضاک اکستطٍزض - 1جسٍل 
 ثب تطکیت ثلغَض شضت ٍ ذویط هبّی 
  زضنس ٝب٧ي زض سطّيت شضر
   0   01   02
 ذٞيط ٝب٧ي ؾ٤ضيٞي
  
 ذٞيط ٝب٧ي ؾ٤ضيٞي
  





 ٝب٧ي سبظ٥ 0FC
 ٝب٧٦) 3ٝب٧ي  ٝ٢دٞس (  0FC  01FF 02SF  01FF 02SF
 اضبىبر حبن٘ اظ سطيٞي٢ٔ  0FC  01FT 02ST  01FT 02ST
 
 هطرصبت  تیوبضّب ثطای تَلیس  اسٌک  حجین ضسُ زض آظهبیص اٍل  -2جسٍل 
 ١٤ؿ اّؿشط٣زض ١٤ؿ ثؿش٦  ثؿش٦ ث٢سي CPFزضنس  زضنس شضر زضنس ٝب٧ي ّس سيٞبض ضزيو
 ٝبضديچ ز٣ث٘ *PPOB 0 001 0 )1(قب٧س A 1
 ز٣ث٘ٝبضديچ  PPOB 0 58 51 B 2
 ٝبضديچ ز٣ث٘ سحز ذلاء 0 58 51 VB 3
 nelyporP yloP detneirO yrallixaiB :PPOB*
 
 % زض آظهبیص اٍل 51تٌظین ثْیٌِ زستگبُ اکستطٍزض ثطای اسٌک  -3جسٍل 
 زٝب زض ٍؿٞش٨بي ٝرشٚو ٝبضز٣ٟ اّؿشط٣زض ث٦ زضخ٦ ؾب١شيٖطاز 
 1T 2T 3T 4T 5T 
 05 051 002 002 002 زٝبي س٢ؾيٞي
 53 051 091 591 002 زٝبي ٣اٍقي
 
 % (ازاهِ) 51تٌظین ثْیٌِ زستگبُ اکستطٍزض ثطای اسٌک  -4جسٍل 
 ؾطفز ٝبضديچ (ز٣ض زض زٍيَ٦) 022
 ؾطفز ذ٤ضاُ (ّيٚ٤ ٕطٛ ثط ؾبفز) 059
 ىكبض اّؿشط٣زض (ثبض) 09
 خطيبٟ آة 0
 ّبسط(آٝذط)ؾطفز  072
 ٍغط ؾ٤ضاخ زاي (ٝيٚيٞشط) 3/2
 سقساز زاي٨ب 6




ٝبضز٣ٟ  27 CB lartxelC  )، زؾشٖب٥ اّؿشط٣زض 2خس٣ٗ (ٝغبثٌ   VB,B,Aثطاي اّؿشط٣ز ّطزٟ آظٝبيف ا٣ٗ سيٞبض
 313ٝيٚي ٝشط ثب ؽطىيز يِ س٠ زض ؾبفز اؾشيبز٥ قس.  ثطاي ضا٥ ا١ساظي ٣ س٤ٙيس  3/2 )eiD(خيز ٣ ثب ٍغط ؾ٤ضاخ 
% اؾشيبز٥ قس. س٢ؾيٞبر 31%  ثٚن٤ض شضر ثب ضع٤ثز 58% ضع٤ثز ثب 87/6زضنس ٝب٧ي حب٣ي  51ّيٚ٤ٕطٛ ٝرٚ٤ط 
اّؿشط٣غٟ ا١دبٛ ٕطىز. زض ّٚي٦ سيٞبض٧ب  4خس٣ٗ ٣ 3خس٣ٗ زؾشٖب٥ ثب ؾقي ٣ ذغب ا١دبٛ ٣ زض ١َغ٦ ث٨ي٢٦  ٝغبثٌ 
 ١ٞ٤١٦ قب٧س ٝغبثٌ قطايظ سيٞبض ن٤ضر ٕطىش٦ ثب اي٠ سيب٣ر ّ٦ ىبٍس ٝب٧ي ث٤ز٥ اؾز.
ي ٣ ثٚن٤ض شضر  ثب زؾشٖب٥ ثطاي سيٞبض٧بي ٧يز ٕب١٦ آظٝبـ ز٣ٛ، ّبض اذشلاط دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ٣١يع ذٞيط ٝب٧
ٙيشطي ؾبذز قطّز ايطاٟ اؾشي٘ ا١دبٛ قس . ٝرٚ٤ط حبن٘ ث٦ زؾشٖب٥ اّؿشط٣زض سِ ٝبضديچ،  ؾبذز  08ّبسط 
زضخ٦ ؾب١شي ٕطاز ضؾيس.  38/7ٝيٚي ٝشط سنصي٦ ٕطزيس.  ٣ٍشي زٝبي زؾشٖب٥ ث٦  3/2 )eiD(ايطاٟ ثب ٍغط ؾ٤ضاخ 
 ثبثز ٕطزيس٥ ٣ س٤ٙيس ا١دبٛ قس.  531 ˚Cسعضيٌ ٝ٤از آمبظ ٣ زض حبٙز يْ٢٤اذز زٝب 
زٍيَ٦ ٍطاض ٕطىز سب   02ثٞسر   09˚Cزض ٝطحٚ٦ ثقس ٝحه٤ٗ زض زؾشٖب٥ ذكِ ّ٠  ؾبذز ايطاٟ زض زٝبي
 . % ّب٧ف يبثس. ٣ ؾذؽ ٙقبة ظ١ي ٣ ثؿش٦ ث٢سي ا١دبٛ ٕطزيس3ذكِ قس٥ ٣ ضع٤ثز آٟ ث٦  
 01%  ض٣م٠ ١جبسي خبٝس، % 32ضذب١٦ ٣ اؾشب١ساضز ٝ٤خ٤ز ثطاي سبٝي٠ ٙقبة،   ٝ٤از د٤قكي ٝغبثٌ ىطٝ٤ٗ ٝشسا٣ٗ ّب
زضنس)  ثب ٕطٛ ّ٠ ثطٍي  53د٤زض د٢يط ٣  يِ زض نس ١ِٞ عقبٛ ث٦ (١ؿجز ٣ظ١ي ٙقبة د٤قف ث٦ ٝنع اؾ٢ِ 
 حطاضر زاز٥ قس٥ ٣ س٤ؾظ زؾشٖب٥ ٙقبة ظٟ زضاغ٥ ٝيك٤ز.
 ضطیت اًجسبط :
-DCغاد٠ ٝسٗ    oyotutiMثطاي ٝحبؾج٦ ضطيت ا١جؿبط  ٝحه٤ٗ، ٍغط اؾ٢ْ٨بي س٤ٙيسي س٤ؾظ ّ٤ٙيؽ زيديشبٗ  
ٝ٤ضز  01سَؿيٜ ٣ ٝيب١ٖي٠    )eiD( ٝيٚي ٝشط ا١ساظ٥ ٕيطي ٣ ث٦ ٍغط ؾ٤ضاخ ذط٣خي اّؿشط٣زض 0/10ثب زٍز  XSC 6
 . )8891 ,repraH & ,yrudnoK ,zenitraM zeravlA(ا١ساظ٥ ٕيطي ث٦ ف٢٤اٟ ضطيت ا١جؿبط ٕعاضـ قس 
 
 هطرصبت ًوًَِ ّب ٍ تیوبضّب ثطای تَلیس  اسٌک  حجین ضسُ زض آظهبیص زٍم -5جسٍل 
 ١٤ؿ اّؿشط٣زض ١٤ؿ ثؿش٦  ثؿش٦ ث٢سي CPFزضنس  زضنس شضر زضنس ٝب٧ي ّس سيٞبض
 ٝبضديچ سِ PPOB 4 69 0 1
 ٝبضديچ سِ PPOB 2 89 0 2
 ٝبضديچ سِ PPOB 0 59 5 3
 ٝبضديچ سِ PPOB 0 001 0 )2(قب٧س4
 ٝبضديچ سِ PPOB 0 09 01 5
 ٝبضديچ سِ PPOB 0 58 51 6
 ٝبضديچ سِ PPOB 0 08 02 7
 nelyporP yloP detneirO yrallixaiB :PPOB*
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 ثستِ ثٌسی 
اؾشيبز٥   ؾبذز آٙٞبٟ  cavitluM   611-003A ثطاي ثؿش٦ ث٢سي سحز ذلاء اظ زؾشٖب٥  ثؿش٦ ث٢سيي ؾبذز قطّز   
ثطاي ثؿش٦ ث٢سي اسٞؿيطيِ اظ زؾشٖب٥ ثؿش٦ ث٢سي اس٤ٝبسيِ ؾبذز قطّز     PPOBقس ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ ّيؿ٨بي 
 ايطاٟ   -آؾبٟ ّبض
 
 اضظیبثی حسی
ثط  )1102 ,iL & ,irakihdA ,uW ,gnaW ,ihS(١َغ٦ اي  5اضظيبثي حؿي سيٞبض٧ب زض ٝطحٚ٦ ا٣ٗ ثط٣ـ ٧س٣١يِ 
زض ز٣ ؾغح سرههي ٣ ٝهطه  1، ذيٚي ثس ; 2، ثس;3، ٝش٤ؾظ; 4، ذ٤ة ; 5اؾبؼ اٝشيبظ ث٢سي  ذيٚي ذ٤ة ;
، ٣ ذيٚي 4، ظيبز;3، ٝش٤ؾظ;2، ّٜ;  1ّ٢٢س٥ ن٤ضر ٕطىز . ٧ٞچ٢ي٠ قسٟ ث٤ي ٝب٧ي ثط اؾبؼ ذيٚي ّٜ;
طّع ٝٚي سحَيَبر ّبضق٢بؼ آظٝ٤ز٥ ٝ 01ن٤ضر دصيطىز. اي٠ اضظيبثي زض آظٝبيف ا٣ٗ س٤ؾظ  5ظيبز ; 
ىطآ٣ضي آثعيبٟ ّ٦  ثب قطايظ اؾشب١ساضز ىطٝ٨بي اضظيبثي ضا سْٞي٘ ّطز١س. ؾذؽ ثطاي ثطضؾي دصيطـ ٝهطه 
١يط اظ ٧ْٞبضاٟ ٝ٤ؾؿ٦ سحَيَبر قيلار ٣ ذب١٤از٥ آ١٨ب  001ّ٢٢سٕبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بي ّس ٕصاضي قس٥ سيٞبض٧ب ثي٠ 
طاض ٕطىز. اضظيبثي حؿي ثطاي ظٝبٟ ٝب١سٕبضي س٤ؾظ س٤ظيـ ٣ دطؾك٢بٝ٦ ٧ب ثبظٕكز ٣ ٝ٤ضز سدعي٦ ٣ سحٚي٘ ٍ
 )4991 ,hsakarP & ayrahcattahB(١َغ٦ اي  7١يط٥ ثط اؾبؼ دصيطـ ّٚي ٣ ض٣ـ ٧س٣١يِ  01ّبضق٢بؾبٟ آظٝ٤ز٥ 
 ا١دبٛ ٕطىز. 
  
 تؼییي ظهبى هبًسگبضی
خ٤ز ٝ٤ؾؿ٦ اؾشب١ساضز ٣ ثطاي  سقيي٠ ظٝبٟ ٝب١سٕبضي ٣آظٝبيك٨بي ٝيْط٣ثي ٣ قيٞيبيي ثب س٤خ٦ ث٦ اؾشب١ساضز ٝ٤
٣يػٕي٨بي ىطآ٣ضز٥ حديٜ قس٥ ثٚن٤ض ٣ آضزملار سحز ف٢٤اٟ  0882سحَيَبر ن٢قشي ذه٤نب اؾشب١ساضز قٞبض٥ 
١يع ث٦ ٝدٞ٤ؿ   NVTثب اي٠ سيب٣ر ّ٦ ثسٙي٘ اؾشيبز٥ اظ ٕ٤قز ٝب٧ي آظٝبيف  ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. 
اظ ض٤اثظ ؾبظٝبٟ زاٝذعقْي ثطاي ٝب٧ي اؾشيبز٥ ٕطزيس٥ اؾز. آظٝبيك٨بي ى٤ً اضبى٦ قس٥ ٣ ثطاي حس ٝدبظ ١يع 
لاظٛ ث٦ شّط اؾز ّ٦ ا١ساظ٥ ٕيطي اي٠ فبٝ٘ ث٦ ديك٢٨بز ١ٖبض١س٥ ث٦ اؾشب١ساضز زض حبٗ سس٣ي٠ اي٠ ٝحه٤ٗ اضبى٦ 
 .ٕطزيس
 آظهبیطْبی ضیویبیی ٍ هیکطٍثی
آظٝبيك٨بي سطّيت قيٞيبيي قبٝ٘ ضع٤ثز، دط٣سئي٠، چطثي، ذبّؿشط ٣ سقيي٠ ظٝبٟ ٝب١سٕبضي ٣ سغجيٌ ثب 
، اؾيسيش٦، ١ِٞ ٣ آظٝبيك٨بي ٝيْط٣ثي قبٝ٘  ,Hp ,wA ,VP ,NVTاؾشب١ساضز ث٦ ِّٞ آظٝبيك٨بي قيٞيبيي قبٝ٘ 
٤ؼ  ثط اؾبؼ اؾشب١ساضز قٞبضـ ّٚي، ّٚي ىطٛ،اقط قيب ّ٤ٙي، ّذِ ، ٝرٞط، ّٚؿشطيسي٤ٛ،ثبؾيٚ٤ؼ ؾيطي
 3) ا١دبٛ ٕطىش٦ اؾز. ّٚي٦ آظٝبيك٨ب حساٍ٘ 7خس٣ٗ ٣  6خس٣ٗ ٝ٤ؾؿ٦ ٝٚي اؾشب١ساضز ٣ سحَيَبر ن٢قشي ايطاٟ (
 .سْطاض زاقش٦ ا١س
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 ضٍش آظهَى ّبی هیکطٍثی -6جسٍل 
 ضزيو آظٝبيف ٝيْط٣ثي ضوبضُ استبًساض هلی
 1 قٞبضـ ّٚي 2525
 2 ّٚي ىطٛ 734
 3 اقيطقيب ّ٤ٙي 6492
 4 ّٚؿشطيسيٜ 7912
 5 ثبؾيٚ٤ؼ ؾيطي٤ؼ 4232
 6 ّذِ ٣ ٝرٞط 799
 
 ضٍش آظهَى ّبی ضیویبیی -7جسٍل 
 ضزيو آظٝبيف قيٞيبيي قٞبض٥ اؾشب١ساض ٝٚي
 1 ضع٤ثز 5072
 2 چطثي 2682
 3 دط٣سئي٠ 3682
 4 ١ِٞ 0882
 5 ذبّؿشط ميط ٝحٚ٤ٗ زض اؾيس 73
 6 ا١سيؽ دط اّؿيسچطثي 73
 7 اؾيسيش٦ چطثي 73
 
 ضٍش آهبضی
 آ١بٙيع ٣اضيب١ؽ يِ عطى٦ ٣ ؾبيط ض٣ق٨بي ٝشسا٣ٗ آٝبضي ثب ِّٞ ١طٛ اىعاض










 هبضزٍى ظٍج -تک هبضزٍى ة  -زستگبّْبی  اکستطٍزض الف  -81ضکل
  




١شبيح ٝطث٤ط ث٦ سطّيت قيٞيبيي ٕ٤قز ٝب٧ي،  اضبىبر حبنٚ٦ اظ ديطايف ٣ ١يع ّ٢ؿب١شط٥ دط٣سئي٠ ٝب٧ي   قبٝ٘ 
ٍبث٘ ٝكب٧س٥ اؾز. ضا١سٝبٟ خعئي ٣ ّٚي س٤ٙيس ذٞيط ٝب٧ي،  9٣  8دط٣سئي٠، چطثي، ضع٤ثز ٣ ذبّؿشط زض خسا٣ٗ 
٥ ٝيك٤ز. خ٨ز  ثطضؾي اْٝبٟ دصيطي س٤ٙيس ٝكب٧س  01اضبىبر حبن٘ اظ ديطايف ٣ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ زض خس٣ٗ
اؾ٢ِ حديٜ قس٥ ثب سطّيج٨بي ٝشيب٣ر ٕ٤قز ٝب٧ي، ؾ٤ضيٞي اظ ٝب٧ي سبظ٥ ٣ ٝ٢دٞس  ثه٤ضر سطّيجي ثب ثٚن٤ض 
 شضر، قسر ث٤ي ٝب٧ي زض اي٠ سطّيجبر ثط٣ـ حؿي ا١ساظ٥ ٕيطي ٣  زض 
ٍيس ٕطزيس٥ ٣  21١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز. ١شبيح ٣ ٝكرهبر اؾ٢ِ س٤ٙيسي زض آظٝبيف ا٣ٗ زض خس٣ٗ  11 خس٣ٗ
ٝلاحؾ٦ ٝيك٤ز. ١شبيح ٝكبث٦ ثطاي اؾ٢ْ٨بي س٤ٙيسي زض آظٝبيف ز٣ٛ  81سهب٣يط ٝطث٤ع٦ ثب اي٠ اؾ٢ِ زض قْ٘
اؾ٢ِ ٝب٧ي سدبضي قس٥ ضا ١ٞبيف   12ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ اؾز.قْ٘   02٣  91٣ سهب٣يط  41خس٣ٗ ٣  31خس٣ٗ زض
 ٝيس٧س.
 
ٍ پطٍتئیي تغلیظ ضسُ  )gnimmirT(آًبلیع ضیویبیی گَضت  هبّی ٍ اضبفبت حبصلِ اظ پیطایص هبّی -8جسٍل 
 حبصلِ زض آظهبیص اٍل
 ذبّؿشط ضع٤ثز چطثي دط٣سئي٠ 
 1/0±0/2a 87/6±0/2a 2/6±0/1a 71/8±0/4a ذٞيط ٝب٧ي
 0/5±0/1b 37/7±0/3b 41/2±0/1b 11/7±0/1b اضبىبر ديطايف
دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ 
 ٝب٧ي (حلاٗ اسب١٤ٗ) 
 1/2±0/3a 2/7±0/1c 0/5±0/1c 78/3±0/4c
  )50.0<p(% 59ثيب١ٖط ٣خ٤ز اذشلاه ٝق٢ي زاض زض ؾغح اعٞي٢بٟ   اضٍبٛ ثب ثبلا١٤يؽ ٝشيب٣ر زض ٧ط ؾش٤ٟ-
 ٝيجبقس.
 ٣احس اضٍبٛ خس٣ٗ ٕطٛ زض نس ٕطٛ ٝطع٤ة ٝيجبقس.-
 
 هقبیسِ تطکیت ضیویبیی پطٍتئیي تغلیظ ضسُ هبّی  ثب استفبزُ اظ حلال ّبی اتبًَل ٍ ایعٍ پطٍ پبًَل  –9جسٍل 
 زض آظهبیص زٍم 
 ١٤ؿ حلاٗ دط٣سئي٠ چطثي ضع٤ثز ذبّؿشط
 اسب١٤ٗ 29/5±0/3a 0/56±0/11a 2/3±0/1a 1/7±0/9a
 ايع٣ دط٣ دب١٤ٗ 39/3±0/4b 0/71±0/20b 2/7±0/1b 1/2±0/3a
 ٝيجبقس.  )50.0<p(% 59ثيب١ٖط ٣خ٤ز اذشلاه ٝق٢ي زاض زض ؾغح اعٞي٢بٟ   اضٍبٛ ثب ثبلا١٤يؽ ٝشيب٣ر زض ٧ط ؾش٤ٟ-
 ٣احس اضٍبٛ خس٣ٗ ٕطٛ زض نس ٕطٛ ٝطع٤ة ٝيجبقس.-
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 )CPF() ٍ پطٍتئیي تغلیظ ضسُ gnimmirTضاًسهبى تَلیس ذویط هبّی، اضبفبت پیطایص( -11جسٍل 
   ضا١سٝبٟ خعئي (%) ضا١سٝبٟ ّٚي (%)
 ٝب٧ي ّبٝ٘ 001 001
 دبُ ٣ ىيٚ٦ قس٥ ثب اؾشر٤اٟ 55 55
 ذٞيط ٝب٧ي 98 94
 Aدط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ١٤ؿ  91/5 9/5
 اضبىبر ديطايف ٝب٧ي 41/5 8
 
 
 % شضت19% ذویط 11ًتبیج اضظیبثی ثطای ضست ثَی هبّی تیوبضّبی هَاز اٍلیِ ( هرلَط  –11جسٍل 
 % شضت).18% ذویط ٍ 12ٍ  
  زضنس ٝب٧ي زض سطّيت شضر
   0   01   02
 ذٞيط ٝب٧ي ؾ٤ضيٞي
  
 ذٞيط ٝب٧ي ؾ٤ضيٞي
  
   قب٧س
 a 1/5±0/5 a 1/4±0/5
 
 a 1/3±0/5 a 1/2±0/5
 
 ٝب٧ي سبظ٥ a 1/2±0/4
 b 4/2±0/8 b 3/9±0/7
 
 a 3/1±0/7 a 2/9±0/6
 
 ٝب٧٦) 3ٝب٧ي  ٝ٢دٞس (  a 1/2±0/4
 c 3/2±0/8 e 2/4±0/5
 
 c 3/0±0/7 e 2/3±0/5
 
اضبىبر حبن٘ اظ  a 1/2±0/4
 سطيٞي٢ٔ 
 ٝيجبقس.  )50.0<p(% 59ثيب١ٖط ٣خ٤ز اذشلاه ٝق٢ي زاض زض ؾغح اعٞي٢بٟ   اضٍبٛ ثب ثبلا١٤يؽ ٝشيب٣ر زض ٧ط ؾش٤ٟ
 
 هطرصبت اسٌک تَلیسی زض آظهبیص اٍل  -21جسٍل 
ضطيت  دطاّؿيس ذبّؿشط% چطثي % ضع٤ثز% دط٣سئي٠% سيٞبض
 ا١جؿبط
 دصيطـ ّٚي عقٜ
 4/1±0/1a 4/4±0/5a 5/7±0/1a 0 2/9±0/2a 42/7±0/1a 3/4±0/1a 5/9±0/5a قب٧س
 4/1±0/7a 4/3±0/7a 3/1±0/1b 0 1/5±0/1b 32/9±0/1a 3/3±0/1a 8/3±0/5b %51اؾ٢ِ 
%  ثؿش٦ 51اؾ٢ِ 
 ث٢سي ذلاء
 4/0±0/8a 4/2±0/6a 3/1±0/2b 0 1/7±0/2b 32/9±0/2a 3/4±0/2a 8/0±0/6b
 ٝيجبقس.  )50.0<p(% 59ثيب١ٖط ٣خ٤ز اذشلاه ٝق٢ي زاض زض ؾغح اعٞي٢بٟ   اضٍبٛ ثب ثبلا١٤يؽ ٝشيب٣ر زض ٧ط ؾش٤ٟ
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 1882ضوبضُ تطجیق ذَاظ اسٌک تَلیسی هطحلِ زٍم ثب استبًساضز هلی  آظهبیص -31جسٍل 
پطٍتئیي سيٞبض
 %
ضطيت  Hp ١ِٞ% **پطاکسیس ذبکستط% *اسیسیتِ چطثی % ضع٤ثز%
 ا١جؿبط
 1
 23/9±0/2a 1/6±0/2a 8/9±0/4a
 0/31±0/20a
 2/2±0/1a
 5/2±0/1a 5/3±0/1a 1/5±0/3a 0/75±0/50b
 2
 33/3±0/3a 1/6±0/1a 8/5±0/3ba
 0/21±0/10a
 2/0±0/1a
 5/1±0/3a 5/3±0/1a 1/6±0/1a 0/05±0/80a
 3
 72/9±0/3b 2/2±0/2b 7/8±0/3c
 0/31±0/1a
 2/1±0/1a
 5/1±0/2a 5/4±0/1a 1/5±0/2a 0/55±0/50ba
 4
 92/5±0/3b 1/2±0/1c 7/1±0/2d
 0/01±0/1b
 1/8±0/2b
 5/3±0/2a 5/5±0/1ba 1/6±0/2a 0/05±0/60a
 5
 73/6±0/1c 2/4±0/2b 8/1±0/2cb
 0/90±0/1b
 2/4±0/1c
 5/1±0/2a 5/4±0/1a 1/5±0/2a 0/35±0/30a
 6
 13/9±0/1d 2/5±0/2db 8/5±0/3ba
 0/11±0/1ba
 2/1±0/1a
 5/1±0/3a 5/5±0/1ba 1/7±0/3a 0/06±0/30b
 7
 13/8±0/2d 2/7±0/3d 9/0±0/3a
 0/90±0/1b
 2/1±0/1a




 - - >1/5 >2 - >2 <32 >3 <6/7
 ٝيجبقس.  )50.0<p(% 59ثيب١ٖط ٣خ٤ز اذشلاه ٝق٢ي زاض زض ؾغح اعٞي٢بٟ   ثبلا١٤يؽ ٝشيب٣ر زض ٧ط ؾش٤ٟاضٍبٛ ثب 
  دط اّؿيس ثب ٣احس ٝيٚي اّي ٣الاٟ ثط ّيٚ٤ ٕطٛ*
 اؾسيش٦ ثب ٣احس  زضنس ا٣ٙئيِ اؾيس. **
 0882اؾشب١ساضز ٝٚي  قٞبض٥ *** 
 
 ًقطِ ای پصیطش هصطف کٌٌسگبى 5ًتبیج ًظط سٌجی پصیطش هصطف کٌٌسُ ثطٍش ّسًٍیک  -41جسٍل  
 ث٤ي ٝب٧يقسر  دصيطـ ّٚي سيٞبض
 2/1±0/8a 3/9±0/8a 1
 2/2±1/0a 4/0±1/0a 2
 2/5±0/8a 3/9±0/8a 3
 2/0±1/0a 3/5±1/0a 4
 2/8±0/9a 3/9±0/9a 5
 3/2±0/8a,b 3/6±1/0a 6
 4/1±1/1b 2/6±1/1b 7
 ٧ؿش٢س.  )50.0<p(زض ٧ط ؾش٤ٟ اضٍبٛ ثب ثبلا١٤يؽ ٝشيب٣ر زاضي اذشلاه ٝق٢ي زاض 
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 ًتبیج آظهبیطْبی هیکطٍثی پس اظ  تَلیس -51جسٍل 




 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 1
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 2
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 3
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 5
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 6
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 7
 001 01 ٝ٢يي 01 001 001 0001 حس ٝدبظ*





 تصَیط اسٌک تَلیسی زض آظهبیص اٍل (کبضذبًِ اضی هطی) -81ضکل
 پ% گَضت تبظُ هبّی51ثب a(
 فبقس هبّی)(اسٌک ضبّس b(








 گبًِ  تَلیسی زض آظهبیص زٍم 7تصَیط اسٌک تیوبضّبی  -12ضکل
 
 
 % تَلیس تجبضی کبضذبًِ گلفبم طلائی11اسٌک ثب گَضت هبّی  -12ضکل 
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 ظهبى هبًسگبضی 
ٝب٥  6سيٞبض آظٝبيف ز٣ٛ ثٞسر  7ثطاي ثطضؾي ظٝبٟ ٝب١سٕبضي ٝحه٤ٗ ٣ َٝبيؿ٦ آٟ ثب اؾ٢ِ قب٧س ىبٍس ٝب٧ي، 
زض قطايظ ٝقٞ٤ٙي ذبضج اظ يرچبٗ ١ٖ٨ساضي ٣ ٧ط ٝب٥ سحز آظٝبيك٨بي اضظيبثي حؿي ٣ قيٞيبيي ٣ ٝيْط٣ثي 
قيبه ث٤ز٥ اي٠   PPOBث٢سي  ٝب٥ زض ثؿش٦ 3ٍطاض ٕطىز. ١شبيح حبّي اظ اىز ّيييز ٝحه٤ٗ ؽطه ّٞشط اظ 
ٝب٥ افلاٛ ٝيك٤ز ث٤ز٥ اؾز. ٙصا آظٝبيك٨ب ثب  6ٝ٤ض٤ؿ قبٝ٘ اؾ٢ِ قب٧س (ىبٍس ٝب٧ي) ١يع ّ٦ ظٝبٟ ٝب١سٕبضي آٟ 
ميط قيبه ّ٦ زاضاي لاي٦ اظ آٙٞ٢ي٤ٛ ث٤ز٥ ٣ حيبؽز ثيكشطي ضا زض َٝبث٘   PPOBسيٞبض٧بي ٝكبث٦ اٝب ثب ثؿش٦ ث٢سي 
 61خس٣ٗ ظ ايدبز ٝيْ٢س سْطاض ٣ ١شبيح اضظيبثي حؿي زض ٝسر ١ٖ٨ساضي زض ١٤ض، اّؿيػٟ ٣ ثربض آة ٝحي
بٟ ٝيس٧س.  سنييطار دط اّؿيس ضا زض ٝسر ١ٖ٨ساضي ١ك 22سنييطار اظر آظاز ٣ قْ٘  12١ٞبيف زاز٥ قس. قْ٘ 
 ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ اؾز.  61ٝب٥  ٣ َٝبيؿ٦ آٟ ثب اؾشب١ساضز ٝٚي ّك٤ض ١يع زض خس٣ٗ  6١شبيح آظٝبيك٨بي ٝيْط٣ثي ثقس اظ 
 
 
 تغییطات اظت کل فطاض ثب ٍاحس هیلی گطم زض صس زض هست ظهبى ًگْساضی  -22ضکل 
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 ًتبیج اضظیبثی حسی ثطای تؼییي ظهبى هبًسگبضی -61جسٍل 
 
 ٝيب١ٖي٠ ٧ب زض ٧ط ؾش٤ٟ ثب حط٣ه ثعضٓ ٝكبث٦ ٣ زض ٧ط ؾغط ثب حط٣ه ّ٤چِ ٝكبث٦ ٝق٢ي زاض ١يؿش٢س
  71جسٍل  –  هبُ 6کبهل هیکطٍثی ثطای تطجیق ثب استبًساضز پس اظ ًتبیج آظهبیطْبی 
ثبؾيٚ٤ؼ  ّٚؿشطيسيٜ اقيطقيب ّ٤لاي ّٚي ىطٛ ٝرٞط ّذِ قٞبضـ ّٚي سيٞبض
 ؾيطي٤ؼ
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 1
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 2
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 3
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 5
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 6
 0 ٝ٢يي ٝ٢يي 0 0 0 0 7
 001 01 ٝ٢يي 01 001 001 0001 حس ٝدبظ*
 ( حس ٝدبظ آٙ٤زٕي٨بي ٝيْط٣ثي زض ىطآ٣ضز٥ ٧بي دو ّطز٥ ثٚن٤ض ٣ آضز شضر ) 8692*حس٣ز ٝدبظ ٝيْط٣ثي ٝغبثٌ اؾشب١ساضز ٝٚي 
 ٝب٥ 6 ٝب٥ 5 ٝب٥ 4 ٝب٥ 3 ٝب٥  2 ٝب٥ 1 سيٞبض





 3/5±0/5Ac 4/2±0/8Acb 4/6±0/9Ab 4/9±0/7Aba 5/3±0/8Aa 5/5±0/6Aa 2
 3/4±0/6Ac 4/0±0/6Acb 4/3±0/7Ab 4/8±0/8Aba 5/4±0/6Aa 5/5±0/8Aa 3
 3/9±0/7Ac 4/3±0/8Acb 4/6±0/8Ab 5/2±0/9Aa 5/6±0/9Aa 5/9±0/7Aa (قب٧س)4





 3/8±0/6Ac 4/1±0/7Acb 4/7±0/5Ab 4/9±0/8Aba 5/1±0/5Aa 5/6±0/6Aa 6
 2/5±0/8Bbc 3/0±0/6Bb 3/2±0/7Bb 3/8±0/6Ba 4/0±0/9Ba 4/1±0/5Ba 7
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 ثحث ٍ ًتیجِ گیطی -4
 حجین ضسُ هبّی  استفبزُ اظ پطٍتئیي تغلیظ ضسُ زض تَلیس اسٌک -4-1
زض نس دط٣ سئي٠، ثه٤ضر ٝق٢ي زاضي ّٞشط  29/5± 0/3دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ثسؾز آٝس٥ اظ حلاٗ اسب١٤ٗ حب٣ي 
زض نس دط٣ سئي٠) اؾز ٧ٞچ٢ي٠ زض نس چطثي  39/3 ± 0/4اظ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ حبن٘ اظ حلاٗ ايع٣ دط٣دب١٤ٗ (
% ثه٤ضر ٝق٢ي زاضي ثيف اظ ٝحه٤ٗ س٤ٙيسي ثب ايع٣ 0/56±0/11ثبٍيٞب١س٥ زض ٝحه٤ٗ س٤ٙيسي ث٦ ٣ؾيٚ٦ اسب١٤ٗ 
) زض ٝ٤ضز دط٣سئي٠ سنٚيؼ 0731. اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ثب يبىش٦ ٧بي ٝطّع سحَيَبر ذطاؾبٟ() اؾز 0/71±0/20دط٣دب١٤ٗ(
قس٥ حبن٘ اظ ّيْٚب ّ٦ زض آٟ اؾشيبز٥ اظ ايع٣ دط٣دب١٤ٗ ٝ٤ثط سط اظ اسب١٤ٗ افلاٛ قس٥ ٝ٤اىَز زاضز. اٝب ثب س٤خ٦ ث٦ 
ذشلاه ثؿيبض خعئي(ّٞشط اظ يِ زضنس) اي٢س٣ حلاٗ زض سنٚيؼ دط٣ سئي٠ ٣ اي٢ْ٦ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ث٤ؾيٚ٦ اي٠ ا
ز٣ حلاٗ ث٦ ٙحبػ ض١ٔ ٣ عقٜ اظ ٧ٜ  ٍبث٘ سكريم ١يؿش٢س اظ يِ ؾ٤ ٣  ثبلاسط ث٤زٟ ٍيٞز ايع٣ دط٣دب١٤ٗ ( 
اؾشيبز٥ اظ حلاٗ ايع٣ دط٣دب١٤ٗ زض س٤ٙيس دط٣سئي٠  ثطاثط) ١ؿجز ث٦ اسب١٤ٗ اظ زيٖط ؾ٤،  ٝيش٤اٟ ١شيد٦ ٕطىز: 4حس٣ز 
 سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي ّذ٤ض ١َط٥ اي اظ س٤خي٦ ّبىي ثطذ٤ضزاض ١يؿز ٣ ٝيش٤اٟ اسب١٤ٗ ضا س٤ني٦ ١ٞ٤ز.
د٤زضي ثي ث٤ ٣ ثي عقٜ  ثب دط٣ سئي٠ ثبلا ث٤ز٥ ٣ اظ عطىي ّٞشط اظ  )CPF(اظ آ١دب ّ٦ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ س٤ٙيسي 
ٝحؿ٤ة قس٥ ٣ ثه٤ضر ّبٝلا ذكِ زاضاي ظٝبٟ   Aضز  ثط اؾبؼ سقطيو ىبئ٤ ١٤ؿ زضنس چطثي زا 57.0
، ثطاحشي ٝيش٤ا١س زض س٤ٙيس اؾ٢ِ حديٜ قس٥ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ OAF( 9691)ٝب١سٕبضي ع٤لا١ي سب چ٢سي٠ ؾبٗ اؾز 
ٙ٤غيْي ٣  ٍطاض ٕيطز  ٣ ١٤اٍم دط٣سئي٢ي اؾ٢ِ شضر ضا سطٝيٜ ١ٞ٤ز٥ ٣ م٢ي ؾبظي ١ٞبيس. اي٠ ٝبز٥ ث٦ ٙحبػ سْ٢٤
ىطآي٢س ثطاحشي ٝي س٤ا١س زض ىطٝ٤ٗ اؾ٢ِ ٍطاض ٕيطز. ثس٣ٟ آ١ْ٦ زض عقٜ، ثبىز، ضطيت ا١جؿبط يب ٝيعاٟ ديِ 
١شبيح اضظيبثي   ّطزٕي، ظٝبٟ ٝب١سٕبضي، ٣ ميط٥ حشي ٝبقي٠ آلار ٝ٤ضز ١يبظ سنييط ٍبث٘ س٤خ٨ي ايدبز ١ٞبيس.
حبّي اظ   41خس٣ٗ  2٣  1ئي٠ سنٚيؼ قس٥ سيٞبض٧بي زض نس دط٣س 2٣  4ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ ثطاي اي٠ ١٤ؿ اؾ٢ِ ثب 
زض َٝبيؿ٦ ثب ١ٞ٤١٦ قب٧س  2/1 ±0/8٣ 2/2±1/0ثي ٝق٢ي ث٤زٟ قسر ث٤ي ٝب٧ي زض اي٠ سيٞبض٧ب (ث٦  سطسيت 
ىبٍس اذشلاه ٝق٢ي زاض ثب اؾ٢ِ قب٧س ثب اٝشيبظ  5اظ  4/0±1/1٣   3/9±0/8) ث٤ز٥ ٣ اٝشيبظ دصيطـ ّٚي 2±1/0
زضنسي ٣ ٝق٢ي زاض َٝساض دط٣سئي٠ ١ؿجز ث٦ اؾ٢ِ قب٧س ٣ ثي  52. زض في٠ حبٗ  ث٨ج٤ز ث٤ز٥ اؾز  3/5±1/1
)  ٝ٤يس 31خس٣ٗ ٝق٢ي ث٤زٟ  اذشلاه ضطيت ا١جؿبط ٣ ٝغبثَز ٝكرهبر اٟ ثب  اؾشب١سضز ٝٚي ّك٤ض (ٝغبثٌ  
% ثطاي اؾ٢ِ حديٜ قس٥ ٝيجبقس. اٙجش٦ ٝحبؾجبر سئ٤ضيِ ث٦ 4ٝ٤ىَيز اؾشيبز٥ اظ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ سب ؾغح 
٧ي ث٤ز٥ ٣ % زض نس ٝب02زضنسي دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ ٝب٧ي  ٝقبزٗ اىع٣زٟ  4قطح شي٘ ثيب١ٖط آ١ؿز ّ٦ اىع٣زٟ 
% ١ؿجز ث٦ ١ٞ٤١٦ قب٧س ث٨ج٤ز ثركس. چطا ّ٦ إط دط٣سئي٠  د٤زض س٤ٙيسي ضاحس٣ز  33ٝي س٤ا١س دط٣سئي٠ اؾ٢ِ ضا 
زض نسي ٙقبة، ٝيعاٟ  53زض نس ث٦ ٝنع اؾ٢ِ ٣ ثقس اىعايف  4زض نس ىطو ّ٢يٜ ٣ ثب س٤خ٦ ث٦ اضبى٦ ّطزٟ  09
 ج٤ز يبثس.% ث٨33ٕطٛ زض نس ٕطٛ يق٢ي ٝقبزٗ  2/3دط٣ سئي٠ ثبيس 
 0/40×0/09×)001 -43; (2/43    اىعايف يبىش٦ ٕطٛ دط٣سئي٠
 (2/43 ÷7) ×001;33    زض نس دط٣سئي٠ اىعايف يبىش٦ ١ؿجز ث٦ قب٧س  
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ٝحبؾجبر ٝكبث٦ ثطاي ٝب٧ي ٣ زض نس ٧بي ٝرشٚو ٝيعاٟ م٢ي ؾبظي ٝ٤ضز ا١شؾبض(سئ٤ضي) ٣ َٝبيؿ٦ آٟ ثب ١شبيح 
حبّي اظ ٣خ٤ز  اذشلاىبسي ثي٠  ١شبيح سئ٤ضي ٣ فٞٚي اؾز. اي٠ اذشلاه ٝيش٤ا١س  31خس٣ٗ آظٝبيك٨بي فٞٚي زض 
يعاٟ ٙقبة اضبى٦ قس٥ زض ١بقي اظ ز٣ فبٝ٘  فسٛ يْ٢٤اذشي ّبٝ٘ زض ٧٢ٖبٛ اذشلاط ٝ٤از ا٣ٙي٦ ٣ يْؿبٟ ١ج٤زٟ ٝ
ٝ٤ٍـ زضاغ٥ ّطزٟ ّ٦ ثؿشٖي ث٦ ظٝبٟ ٝب١س زؾشٖب٥ ٣ حدٜ ٣ ؾغح اؾ٢ِ زاضز. ّ٦ اي٠ فسٛ يْ٢٤اذشي فٞسسب 
ثربعط س٤ٙيس زض اق٘ ١يٞ٦ ن٢قشي ث٤ز٥ ٣ٝيش٤ا١س زض  س٤ٙيس ا١ج٤٥ ّب٧ف يبثس. اٝب س٤ٙيس اي٠ ١٤ؿ دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ 
ز ّ٦ زض حبٗ حبضط زض ّك٤ض ٝ٤خ٤ز ١ٞي ثبقس ٣ اظ عطىي ىطآي٢س س٤ٙيس ١ؿجشب ١يبظٝ٢س اْٝب١بر ٣ ٝبقي٠ آلاسي اؾ
ٙصا ٣ زض اي٠ عطح س٢٨ب زض ؾغح ٝحس٣ز آظٝبيكٖب٧ي س٤ٙيس  ٣ آظٝبيف ٕطزيس٥  ديچيس٥ ٣ ٕطاٟ ٍيٞز اؾز.
 اؾز.
 
زض تَلیس اسٌک  حجین ضسُ  ٍ سَضیوی هبّی )gnimmirT(پیطایص استفبزُ اظ اضبفبت حبصل اظ -4-2
 هبّی
 ٝغبثٌ 
ّذ٤ض ١َط٥ اي ّ٦ فٞسسب  قبٝ٘ فضلار قْٞي ٝب٧ي اؾز  س٢٨ب  )gnimmirT(اضبىبر ديطايف  ٝب٧ي   8 خس٣ٗ
ثطاثط چطثي  5/5% يق٢ي 41/2% ّٞشطاظ دط٣سئي٠ ٕ٤قز ّبٝ٘) ٣ چطثي  آٟ 43زضنس دط٣سئي٠ (يق٢ي  11/7حب٣ي 
اؾز. ثب س٤خ٦ ث٦ اي٢ْ٦ ٧سه اظ اىع٣زٟ ٝب٧ي ث٦ اؾ٢ِ شضر، م٢ي ؾبظي آٟ ث٦ ٙحبػ دط٣ سئي٠  ٕ٤قز ّبٝ٘
اؾز. زض حبٙيْ٦ اي٠ ثرف زاضاي دط٣ سئي٠ ّٞي ث٤ز٥ ٣ اظ عطىي چطثي ظيبز آٟ ٝيش٤ا١س ث٤ي قسيس ٝب٧ي ضا زض 
٠ ثرف ا١شربة ٝ٢بؾجي ثطاي ٝحه٤ٗ ايدبز ١ٞ٤ز٥ ٣ ظٝبٟ ٝب١سٕبضي آ١طا  ث٦ قسر ّب٧ف ز٧س. ٙصا اؾشيبز٥ اظ اي
س٤ٙيس اؾ٢ِ حديٜ قس٥ ١ر٤ا٧س ث٤ز. ٧ٞچ٢ي٠ زض ن٤ضر س٤ٙيس د٤زض دط٣ سئي٠ ٣ يب ؾ٤ضيٞي  اظ اضبىبر ١يع عجيقشب 
آٟ ّبض ضا ميط اٍشهبزي ٝي ١ٞبيس. لاظٛ ث٦ شّط اؾز ّ٦   اضبىبر ديطايف ٝب٧ي  ضا١سٝبٟ ّٜ ٣ ٧عي٢٦ ٧بي ظيبز
يس٧س. ٙصا لاظٝ٦ اؾشيبز٥ اظ اضبىبر زض اي٠ دط٣غ٥  ّ٦ ثيف اظ يِ س٠ ٝب٧ي زض زض نس ٣ظ١ي آ١طا سكٖي٘ ٝ 8س٢٨ب 
س٠ ٝب٧ي ث٤ز٥ اؾز ّ٦ چ٢ي٠ ث٤زخ٦ ٣ اْٝب١بسي زض اذشيبض  21سْطاض٧ب ٣ سيٞبض٧ب ٝهطه ٕطزيس٥ اؾشيبز٥ اظ حس٣ز
 عطح ٣خ٤ز ١ساقش٦ اؾز.
ب٧ي زض ٝبز٥ ا٣ٙي٦ ٣ ٝحه٤ٗ س٤ٙيسي ث٤ز٥ ٣اظ ثب س٤خ٦ ث٦ ١ٖطا١ي ظيبزي ّ٦ اظ اثشسا ١ؿجز ث٦ احشٞبٗ ٣خ٤ز ث٤ي  ٝ 
ؾ٤ي زيٖط  ّ٢شطٗ ّيييز ّبضذب١٦ اقي ٝكي س٢٨ب زض ن٤ضسيْ٦ احشٞبٗ آٙ٤ز٥ قسٟ ذظ س٤ٙيس ث٦ ث٤ي ٝب٧ي 
  ىطا٧ٜ ١جبقس حبضط ث٦ ٧ْٞبضي ث٤ز٥ اؾز. سيٞبض٧بي 
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  عطاحي ٣ ١شبيح زض   1 خس٣ٗ
١كب١ٖط آٟ اؾز ّ٦ قسر ث٤ي ٝب٧ي زض سيٞبض ٧بي حب٣ي  ٝب٧ي سبظ٥ ٣ ؾ٤ضيٞي ٝب٧ي سبظ٥ ١بچيع     11 خس٣ٗ
زضنس ثب ١ٞ٤١٦ قب٧س (ىبٍس ٝب٧ي) ٝق٢ي  02٣  01) اضظيبثي قس٥ اؾز. ثغ٤ضيْ٦ سيٞبض ٧بي حب٣ي ٝب٧ي 1/5-1/2(
. ث٦ فجبضر زيٖط ث٤ي ٝب٧ي زض ٝ٤از ا٣ٙي٦ ٍبث٘ سكريم ١ج٤ز٥ اؾز. ٧ٞچ٢ي٠ اؾشيبز٥ اظ )50.0<P( ؿز زاض ١ي
ؾ٤ضيٞي سبثيط ٝق٢ي زاضي ثطاي ٝب٧ي سبظ٥ ٣ ٝ٢دٞس ١ساقش٦ اؾز. اٝب ؾ٤ضيٞي زض اضبىبر ٝب٧ي ١بقي اظ سطيٞي٢ٔ 
ت قيٞيبيي اي٠ ز٣ ٍبث٘ س٤خي٦ اؾز. زض زٙي٘ ٝ٤ض٤ؿ ثب ١ٖب٥ ث٦ سيب٣ر سطّي   ٣ٝ٤ثط ث٤ز٥ اؾز.  )50.0>P(ٝق٢ي زاض
% 81% ثب زض نس افلاٛ قس٥ زض ؾبيط ٝ٢بثـ 71/8  )prac revlis(اي نس دط٣ سئي٠ ثسؾز آٝس٥ ثطاي ٝب٧ي ّذ٤ض ١َط٥
٧ٜ ذ٤ا١ي ٝ٢بؾجي زاضز. اٙجش٦ اي٠ ٝيعاٟ ثب س٤خ٦ ث٦ ١٤ؿ سنصي٦ ٣ ىه٘ نيس ٝب٧ي ٝيش٤ا١س سنييط ّ٢س.  ) 5002 ,81RS(
 اٝب اضبىبر حبن٘ اظ سطٝي٢ٔ فٞسسب اظ فضلار قْٞي ٝب٧ي س٤ٙيس قس٥ ّ٦ ٝغبثٌ 
زض نس چطثي ٕ٤قز ٝب٧ي ّبٝ٘ اؾز. ّب٧ف اي٠ ٝيعاٟ  2/6زض نس چطثي زض َٝبث٘  41/2حب٣ي   8 خس٣ٗ
چطثي ثبلا  زض اثط ىطاي٢س ؾ٤ضيٞي ثبفث ّب٧ف ث٤ ٝيك٤ز. ثب اي٠ ٣نو ٝيش٤اٟ ١شيد٦ ٕطىز ّ٦ زض ن٤ضر 
س ؾ٤ضيٞي ثب ٧عي٢٦ ٧بي ظيبز ٣ ضا١سٝبٟ اؾشيبز٥ اظ ٕ٤قز ٝب٧ي ّبٝ٘ ّذ٤ض ١َط٥ اي ثه٤ضر سبظ٥ ١يبظي ث٦ س٤ٙي
دبيي٠ آٟ ١يؿز. چطا ّ٦ زض س٤ٙيس ؾ٤ضيٞي ثركي اظ دط٣سئي٠ ٧بي ٝحٚ٤ٗ زض آة ١يع اظ زؾز ٝيط٣١س. اي٠ زض 
ٝب٥ زض ؾطزذب١٦ ١ٖ٨ساضي قس٥ ث٤ز  3حبٙيؿز ّ٦ ث٤ي ٝب٧ي حشي زض  ؾ٤ضيٞي س٤ٙيسي اظ ٕ٤قز ٝ٢دٞسي ّ٦ 
  ثيف اظ ٕ٤قز ٝب٧ي سبظ٥ (  )50.0<P( طايف ٝب٧ي  ثه٤ضر ٝق٢ي زاضي٣ يب ؾ٤ضيٞي س٤ٙيسي اظ اضبىبر دي
ثس٣ٟ ١يبظ ) ث٤ز٥ اؾز. اي٠ يبىش٦ ث٦ ١٤ث٦ ذ٤ز زض اٍشهبزي ٣ ّبضثطزي ث٤زٟ اؾشيبز٥ اظ ٕ٤قز ٝب٧ي سبظ٥ 11 خس٣ٗ
 ث٦ س٤ٙيس ؾ٤ضيٞي سبّيس زاضز.
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زض نس ٕ٤قز ٝب٧ي ٣  51زض ا٣ٙي٠ آظٝبيف س٤ٙيس اؾ٢ِ ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ثطضؾي اْٝبٟ دصيطي س٢٨ب ثب يِ سيٞبض  
ثسؾز آٝس. فٚي ضمٜ آ١ْ٦  ن٤ضر ٕطىز ١شبيح اٝيس٣اض ّ٢٢س٧بي  21يِ قب٧س ثس٣ٟ ٝب٧ي ٝغبثٌ خس٣ٗ 
) اؾز. اٝب اٝشيبظ 81١ٞ٤١٦ قب٧س (قْ٘   5/7±0/1ثه٤ضر ٝق٢ي زاضي ّٞشط اظ  3/1±0/1ضطيت ا١جؿبط ٝحه٤ٗ 
)  ث٤ز٥ اؾز. زض في٠ حبٗ زض نس دط٣سئي٠ ثب اؾشيبز٥ 4/1±0/7) ٝقبزٗ اؾ٢ِ قب٧س (4/1±0/1دصيطـ ّٚي آٟ (
% ث٨ج٤ز ٝيعاٟ دط٣سئي٠ اؾز. ٧ٞچ٢ي٠ 14يف يبىش٦ ّ٦ ث٦ ٝق٢ي اىعا  8/3±0/5ث٦   5/9±0/5اظ ٕ٤قز ٝب٧ي اظ 
 ٝغبثَز زاضز. 0882ثب اؾشب١ساضز ٝٚي ايطاٟ  ث٦ قٞبض٥ 21ؾبيط ىبّش٤ض ٧بي آظٝبيف قس٥ ٝغبثٌ خس٣ٗ 
 51، 01، 0، 5ث٦ سطسيت قبٝ٘ اؾ٢ِ حديٜ قس٥ حب٣ي    51-31زض خسا٣ٗ   7اٙي  3زض آظٝبيف ز٣ٛ سيٞبض٧بي 
ٝب٧ي سبظ٥ زض ثٚن٤ض شضر اؾز.  ٝيعاٟ زض نس دط٣سئي٠ ٝش٢بؾت ثب ٝيعاٟ ٝب٧ي ثه٤ضر ٝق٢ي  زضنس ٕ٤قز 02٣ 
اىعايف يبىش٦ زض حبٙيْ٦ ضطيت ا١جؿبط سنييطار ضطيت ا١جؿبط ث٦ ف٢٤اٟ  9/0±0/3 ث٦   7/1±0/2زاضي  اظ 
% ٝق٢ي زاض ١ج٤ز٥ اؾز. ّب٧ف ٝيعاٟ ضطيت ا١جؿبط زض اي٠ سيٞبض ٣ ١يع 02قبذم دو ّطزٕي ث٦ خع زض سيٞبض 
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بض ٧ب ث٤ز٥ زض نس آظٝبيف ا٣ٗ ١بقي اظ ثبلا ث٤زٟ ضع٤ثز ٝ٤از ا٣ٙي٦ سنصي٦ قس٥ ث٦ اّؿشط٣زض زض اي٠ سيٞ 51سيٞبض 
 enoclaF( اؾز. ّب٧ف ضطيت ا١جؿبط ١بقي اظ ثبلا ث٤زٟ ضع٤ثز زض ىطآي٢س اّؿشط٣غٟ  ٝغبثٌ ثب يبىش٦ ٧بي ٍجٚي 
 ,imyhT ;9991 ,nhadarP .M .A & ,ohC .H .S ,eehR .S .K ;4891 ,ydenneK & ,nannihhC ,spillihP ;8891 ,spillihP &
 )5002 ,siluoraM & ,appaP ,adikorK
 ثَز زاضز. ٝغب
زض نس سب حس ١ٞ٤١٦ قب٧س ١بقي اظ ّ٢شطٗ ضع٤ثز  51ٝ٤ىَيز آظٝبيف ز٣ٛ زض ثبلا ثطزٟ ضطيت ا١جؿبط سيٞبض  
%  اظ عطيٌ ذكِ ّطزٟ ثٚن٤ض ٍج٘ اظ اذشلاط ثب ٕ٤قز ٝب٧ي ث٤ز٥ 61ٝ٤از ا٣ٙي٦ ذ٤ضاُ زض اّؿشط٣زض زض حس 
زض نس ث٤ز٥ ّ٦ ثبفث ّب٧ف ضطيت ا١جؿبط ٣  61زض نس ٝيعاٟ ضع٤ثز ثيف اظ  02اؾز. زض حبٙيْ٦ زض سيٞبض 
١ٞبيبٟ  2/6±1/4ؾيشي ٝحه٤ٗ قس٥ ّ٦ سبثيط ٝ٢يي آٟ زض ّب٧ف ٝق٢ي زاض  اٝشيبظ دصيطـ ّٚي اي٠ سيٞبض ث٦ 
 ١يع ث٤ز٥ اؾز.  4/1±1/4اؾز. اٙجش٦ اي٠ ّب٧ف اٝشيبظ ّٚي سحز سبثيط اىعايف ٝق٢ي زاض قسر ث٤ي ٝب٧ي ث٦ فسز 
 0882٧ط چ٢س ٝكرهبر ٧ٞ٦ سيٞبض٧ب ثب ٝقيبض٧بي اؾشب١ساضز ٝٚي  41٣  31بيح خسا٣ٗ زض ٝدٞ٤ؿ ثب س٤خ٦ ث٦ ١ش
سغجيٌ زاضز. اٝب اىعايف ٧ط چ٦ ثيكشط زض نس ٝب٧ي ّ٦ ٝ٤خت اىعايف زض نس دط٣سئي٠ ٝحه٤ٗ قس٥ اظ يْؿ٤ ٣ 
ب٧ي ٣ ٝق٢ي % ٝ51٣   01، 5ٝق٢ي زاض ١ج٤زٟ قبذم اضظيبثي حؿي ٣ ضطيت ا١جؿبط ثي٠ ١ٞ٤١٦ قب٧س ٣ سيٞبض٧بي 
%   ٝيش٤اٟ ١شيد٦ ٕطىز ّ٦ سحز قطايظ ٣ اْٝب١بر ٝ٤خ٤ز اضبى٦ ّطزٟ ٕ٤قز سبظ٥  02زاض قسٟ آٟ زض سيٞبض 
% ث٦  ٝ٤از ا٣ٙي٦ اؾ٢ِ حديٜ قس٥ ٧ٜ ث٦ ٙحبػ سْ٢٤ٙ٤غيْي ٣ ٧ٜ ث٦ ٙحبػ دصيطـ ٝهطه  51ٝب٧ي سب ٝيعاٟ  
% س٢ؾيٜ ٕطزز. 61اظ سعضيٌ زض اّؿشط٣زض حس٣ز ّ٢٢سٕبٟ فٞٚي ٣ ٝغٚ٤ة ث٤ز٥ ٝكط٣ط ثط آ١ْ٦ ضع٤ثز ٝ٤از ٍج٘ 
اىعايف ثيكشط زض نس ٝب٧ي ثبفث اىعايف ضع٤ثز زض ذ٤ضاُ اّؿشط٣زض قس٥ ٣ ضطيت ا١جؿبط ضا ّب٧ف زاز٥ ٣ 
ٝ٤خت ؾيشي ٝحه٤ٗ ٣ فسٛ درز ٝ٢بؾت زض ىطآي٢س اّؿشط٣غٟ ٝيك٤ز.  ٧ٞچ٢ي٠ عقٜ ٝب٧ي زض مٚؾش٨بي ثبلاسط 
 ٤ثط ث٤ز٥ اؾز. زض ّب٧ف دصيطـ ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ ٝ
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١كبٟ ٝيس٧س ٣  ٝب٥ ضا 6ٝكرهبر ٝيْط٣ثي سيٞبض٧ب دؽ اظ س٤ٙيس ٣ دؽ اظ ّ٦ ث٦ سطسيت  71٣  51ثطضؾي خسا٣ٗ 
حبّي اظ فسٛ ضقس ٝيْط٣ثي زض ٝسر ١ٖ٨ساضي اؾز ّ٦ ث٦ ٝق٢ي  8692َٝبيؿ٦ آٟ ثب اضٍبٛ اؾشب١ساضز ٝٚي 
ث٤ز. يق٢ي فٚي ضمٜ ٝهطه ٕ٤قز سبظ٥ ٝب٧ي ٣ زض ن٤ضر ثؿش٦ ث٢سي دبيساضي ٝيْط٣ثي اي٠ ٝحه٤ٗ ذ٤ا٧س 
ٝ٢بؾت،  ١ٖ٨ساضي ٝحه٤ٗ ١يبظ ث٦ يرچبٗ ٣ قطايظ ٣يع٥ ١ساقش٦ ٣ زض قطايظ فبزي ٍبث٘ ١ٖ٨ساضي اؾز. اي٠ 
%) ٣ ىقبٙيز 2/7٣ ضع٤ثز دبيي٠ ٝحه٤ٗ (ّٞشط اظ  (531  )C ٝ٤ض٤ؿ ٝط٧٤ٟ حطاضر ثبلا زض ىطآي٢س  اّؿشط٣غٟ 
)  ٣ ثؿش٦ ث٢سي ٝ٢بؾت ث٤ز٥ اؾز. ظيطا ّ٦ ّٚي٦ ٝيْط٣ ا٣ضٕب١يؿٞ٨ب  0/3آثي ثؿيبض دبيي٠  اي٠ ٝحه٤ٗ(ّٞشط اظ 
 .)4002 ,hgniS ;1891 ,tahcueB(١يؿش٢س  0/6قبٝ٘ ثبّشطي٨ب ٣ ّذْ٨ب ٣ ٝرٞط٧ب ٍبزض ث٦ ضقس زض ىقبٙيز آثي ّٞشط اظ 
آظاز ١بقي اظ ىؿبز ثبّشطيبيي ٣ آ١عيٞي  دط٣سئي٠ ث٦ ف٢٤اٟ قبذم ىؿبز زض ظٝبٟ ٝب١سٕبضي ٝب٧ي ا١ساظ٥ اظر 
،  enimaelyhtemirhT )AMT(ٕيطي ٝيٖطزز. اي٠ قبذم قبٝ٘ ٝدٞ٤ف٨بي اظ سطّيجبر اظس٦ اظ ٍجي٘
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شضر ث٦ ع٤ض عجيقي . زض اؾشب١ساضز اؾ٢ِ حديٜ قس٥ )5991 ,ssuH(٣ آٝ٤١يبُ ٝيجبقس )AMD( enimaelyhtemiD
ٝقيبضي ثطاي اظر اظاز سقطيو ١كس٥ اؾز  ٣ٙي ثب س٤خ٦ ث٦ اؾشيبز٥ اظ ٝب٧ي زض اي٠ دط٣غ٥ ثطضؾي ٣ اضبى٦ ّطزٟ 
حبّي اظ اىعايف ذغي ٣ ٝق٢ي زاض اي٠ فبٝ٘ اظ  22آٟ ث٦ ٝ٤ؾؿ٦ اؾشب١ساضز ايطاٟ ديك٢٨بز زاز٥ قس. ١ٞ٤زاض قْ٘ 
% اظ ٝب٥ ا٣ٗ قط٣ؿ ٣ 02ثطاي سيٞبض  7/9% ٝب٧ي سب حساّثط 5ض حب٣ي ٝيٚي ٕطٛ زض نس ٕطٛ ثطاي سيٞب 5/3حساٍ٘ 
ٝب٥ ضؾيس٥ اؾز. سيب٣ر ٝق٢ي زاض سيٞبض٧ب ثب ١ٞ٤١٦ قب٧س ثسٙي٘ ٣خ٤ز دط٣سئي٠  6% زض نس دؽ اظ 91/1ث٦ حساّثط 
ا١ساظٕيطي ٝب٧ي زض سيٞبض٧ب ٍبث٘ س٤خي٦ اؾز. اي٠ ٝيعاٟ  زض َٝبيؿ٦ ثب اظر آظاز ٕ٤قز ٝب٧ي ّذ٤ض ١َط٥ اي سبظ٥ 
ٝيٚي ٕطٛ  03ٝيٚي ٕطٛ زض نس ٕطٛ ٣ َٝساض ٝدبظ ؾبظٝبٟ زاٝذعقْي ثطاي ٝب٧ي( 21/0±0/4قس٥ زض اي٠ دط٣غ٥ 
 زض نس ٕطٛ) ٍبث٘ ٍج٤ٗ ث٢ؾط ٝيطؾس.
ٝحه٤ٗ ا٣ٙي٦ اّؿيساؾي٤ٟ چطثي فجبضر اؾز ٧يسض٣ دط اّؿيس اؾيس چطة ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ قبذم اّؿيسؾي٤ٟ  
سنييطار اي٠ قبذم ضا زض ٝسر ١ٖ٨ساضي ١ٞبيف  32. ١ٞ٤زاض قْ٘ )8791 ,yarG(چطثي ا١ساظ٥ ٕيطي ٝيك٤ز 
ٝيس٧س. عجٌ اي٠ ١ٞ٤زاض٧ب سنييطار دطاّؿيس زض ع٤ٗ ١ٖ٨ساضي ذغي ١ج٤ز٥ ثْٚ٦ اثشسا ث٦ يِ َٝساض ٝبّعيٜٞ زض 
دطاّؿيس زض  حس٣ز ... زض ٝب٥ ... اىعايف يبىش٦ ٣ ثقس ض٣١س ّب٧كي زاقش٦ اؾز .  سنييطار ميط ذغي ٣ عبٍي قْ٘
 ,llewoH & iedrakraS(٣  ٧٤ضؼ ْٝطٗ ذكِ قس٥ ثب ا١دٞبز  )8002 ,gnoK(ع٤ٗ ١ٖ٨ساضي زض اؾ٢ِ ؾبٙٞ٤ٟ 
١يع ٕعاضـ ٕطزيس٥  اؾز. اي٠ دسيس٥ ١بقي اظ سدعي٦ دط اّؿيس ث٦ آٙسئيس ، ّش٤ٟ ٣ اْٙ٘ ث٤ز٥ ّ٦ ؾجت  )8002
 .)7991 ,ecreiP & ,yeldaP ,ksirP ,ulaK ,notlimaH(ايدبز عقٜ ١بٝ٢بؾت زض ٝحه٤ٗ ٝيٖطزز 
) ١كبٟ ز٧٢س٥ آٟ اؾز ّ٦ سيب٣ر ٝق٢ي زاضي ثي٠ سيٞبض٧ب ٣ ٣ 61خس٣ٗ ١شبيح اضظيبثي حؿي زض ٝسر ١ٖ٨ساضي (
ٝب٥ ٍبث٘ ٍج٤ٗ ث٤ز٥ ٣  5ثٞسر  (% ٝب٧ي02(  7١ٞ٤١٦ قب٧س زض ٝسر ١ٖ٨ساضي ١ج٤ز٥ ٣ ّٚي٦ سيٞبض٧ب ث٦ خع سيٞبض 
س٢عٗ يبىش٦ اؾز. اظ آ١دب ّ٦ ظٝبٟ ١ٖ٨ساضي ٝدبظ اؾ٢ِ قب٧س ثط اؾبؼ  4ٝب٥ اٝشيبظ آ١٨ب ث٦ ّٞشط اظ  6دؽ اظ 
(قب٧س)  4٣ سيٞبض  6-1ٝب٥ ث٤ز٥ ٣ سيب٣ر ٝق٢ي زاضي ثي٠ سيٞبض٧بي  6َٝطضار ازاض٥ ّ٘ ١ؾبضر ثط ٝ٤از مصايي 
 اؾز.   % ٝب٧ي  ) ١يع ٝقبزٗ اؾ٢ِ حديٜ قس٥ شضر ٍبث٘ اضظيبثي51٣خ٤ز ١ساضز. ظٝبٟ ٝب١سٕبضي اي٠ سيٞبض٧ب سب 
٧ط چ٢س اىز ّيييز سيٞبض٧ب ثقس اظ ٝب٥ چ٨بضٛ ٝق٢ي زاض اؾز اٝب اي٠ ٝ٤ض٤ؿ ٝكبث٦ ١ٞ٤١٦ قب٧س اؾز ّ٦ ظٝبٟ 
% 51ٝب٥ سقيي٠ قس٥ اؾز. ٙصا ٝيش٤اٟ خٞـ ث٢سي ١ٞ٤ز ّ٦ سب سطّيت  6١ٖ٨ساضي آٟ عجٌ اؾشب١ساضز ٝ٤خ٤ز ّك٤ض 
ظٝبٟ ٝب١سٕبضي اؾ٢ِ  (ثب لاي٦ ٙٞي٢٦ آٙٞ٢ي٤ٝي)ميط قيبه  PPOBٝكط٣ط ث٦  ثؿش٦ ث٢سي زض ّيؿ٦ ٧بي  ٝب٧ي 
% 4% يب دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ سب 51ٝب٧ي ٝكبث٦ اؾ٢ِ شضر زض ٝحيظ ٣ زٝبي ٝقٞ٤ٙي  ث٤ز٥ ٣ اضبى٦ ّطزٟ ٝب٧ي سب 
سبثيطي زض ظٝبٟ ٝب١سٕبضي ١ساقش٦ اؾز ٣ ١يبظي ث٦ اؾشيبز٥ اظ يرچبٗ ٣ ١ٖ٦ زاضي زض زٝبي دبيي٠ ١يؿز.  اي٠ 
اسٞؿيط ىكبض زض ٝط حٚ٦  001زضخ٦ ؾب١شيٖطاز ٣ زض حس٣ز  531ي٠ اؾشيبز٥ اظ زٝبي ثبلاي  ٝ٤ض٤ؿ ٍغقب ض٧
زضخ٦ زض ظٝبٟ ذكِ ّطزٟ ٣ ثقس ثؿش٦ ث٢سي زض ٝ٤از َٝب٣ٛ زض ثطاثط ١ي٤ش  001سب  09اّؿشط٣ز ّطزٟ ٣ زٝبي 
اظ آٟ ٝب٧يز ذكِ  اّؿيػٟ ٣ ثربض آة ٣ آٙ٤زٕي ث٤ز٥ ّ٦ ٝ٢دط ث٦ س٤ٙيس ٝحه٤ٙي دبيساض ٝيٖطزز. اٝب ٝ٨ٞشط
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اؾز ّ٦ ٝب١ـ اظ ضقس ٧ط ٕ٤١٦ ثبّشطي ٣    0/3زضنس ٣ ىقبٙيز آثي ّٞشط اظ  3اي٠ ٝحه٤ٗ ثب ضع٤ثز ّٞشط اظ 
 حشي ّذِ زضٝسر ١ٖ٨ساضي ٝيٖطزز.
  





% ٝب٧ي سبظ٥ ثب ّيييز ٍبث٘ ٍج٤ٗ زض اي٠ 02زض حبٗ حبضط ث٦ ٙحبػ سْ٢٤ٙ٤غيْي اْٝبٟ س٤ٙيس اؾ٢ِ ثبلاي  -1
زض نس ٝب٧ي ١يع ثب اقْبلار ّييي ٝ٤اخ٦ ث٤ز٥ اؾز، اٝب ثب سْٞي٘ اْٝب١بر ٣  02فٞٚي ١ج٤ز٥ ٣ س٤ٙيس عطح 
 ٝبقي٠ آلار ٝ٤ضز ١يبظ اْٝبٟ س٤ٙيس اؾ٢ِ ٝب٧ي ثب زض نس٧بي ثيكشط ٣ ٍبث٘ ٍج٤ٗ ديك٢٨بز ٝيك٤ز.
اؾز.٣ چطثي آٟ ّٞشط اظ  ثب س٤خ٦ ث٦ اي٢ْ٦ د٤زض دط٣ سئي٠ س٤ٙيسي زض اي٠ عطح ىبٍس ٧ط ٕ٤١٦ ث٤ يب عقٜ ٝب٧ي -2
) ٣ ٍبثٚيز ١ٖ٨ساضي  ع٤لا١ي زض زٝبي ٝقٞ٤ٙي ضا زاضز.ٝي س٤اٟ اظ آٟ ثطاي A١٤ؿ   CPFزض نس اؾز ( 0/57
ثبلا ثطزٟ اضظـ  سنصي٦ اي ٝحه٤لار ٕيب٧ي  اظ خٞٚ٦ ١بٟ ، ؾ٤ح، ضقش٦ ىط١ٖي، مصاي ّ٤زُ، ٝبّبض٣١ي، 
 حٚيٜ آٝبز٥ ٣ مصا٧بي ضغيٞي ؾ٤ز ثطز.
دط٣سئي٠ سنٚيؼ قس٥ اظ اي٠ ١٤ؿ ٝب٧ي ض٣ق٨بي زيٖطي ث٦ خع ض٣ـ اؾشرطاج ثب حلاٗ اظ ٍجي٘ ثطاي س٤ٙيس  -3
ّ٦ احشٞبلا ؾبز٥  )gniyrD muccav(٣ يب ذكِ ّطزٟ سحز ذلاء  )gniyrD ezeerF(ذكِ ّطزٟ ثط٣ـ ا١دٞبز
ثطضؾي ذ٤ا٧س سط ٣  اضظا١شط ذ٤ا٧س ث٤ز فٞٚي ث٢ؾط ٝيطؾس.ّ٦ زض ن٤ضر زؾشطؾي ث٦ سد٨يعار ٝ٤ضز ١يبظ ٍبث٘ 
 ث٤ز.  
ٝغبٙق٦ ٣ ثطضؾي  اؾشيبز٥ اظ ثؿش٦ ث٢سي سحز ٕبظ اظر ثطاي حيؼ  ث٨شط ّيييز ٣ خٚ٤ٕيطي اظ اّؿيساؾي٤ٟ  -4
 چطثي٨ب ديك٢٨بز ٝيك٤ز.
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 تطکط ٍ قسض زاًی
ؾپپذبؼ ذپپساي ضا ّپپ٦ ثپپ٦ ٝپپب س٤ىيپپٌ زاز سپپب زض ضاؾپپشبي س٤ؾپپق٦ فٚٞپپي ّكپپ٤ض ٕپپبٝي ٧پپط چ٢پپس ّ٤چپپِ  
زض سپپبضيد ٝ٤ؾؿپپ٦ سحَيَپپبر قپپيلار ايپپطاٟ ٣ قپپبيس ؾپپبظٝبٟ سحَيَپپبر ٣ ثطزاقپپش٦ ٣ ثپپطاي ا٣ٙپپي٠ ثپپبض 
آٝ٤ظـ ّكب٣ضظي عطحپي ثپ٦ اخپطا ٕپصاضيٜ ّپ٦ ١پ٦ س٢٨پب زض ٍيؿپ٦ ٧پب ثبيٖپب١ي ١كپس٥ ثْٚپ٦ ٍجپ٘ اظ سپس٣ي٠ 
٣ اضائپ٦ ٕپعاضـ ١٨پبيي حبنپ٘ آٟ ثپ٦ نپ٤ضر زا١پف ى٢پي دپيف ىپط٣ـ قپس٥ ٣ سحپز ١پبٛ سدپبضي ديپيف 
 ٦ ٍطاض ٕطىز.ثطاي ا٣ٙي٠ ثبض زض ؾجس ٝهطه خبٝق
 زض اي٠ ضا٥ ثبيس اظ ٧ٞ٦ ّؿب١ي ّ٦ ؾ٨ٞي زض اي٠ ٝ٤ىَيز زاقش٦ ا١س ٍسض زا١ي ١ٞبيٜ. 
اثشپپسا اظ ٝپپسيطاٟ ٝحشپپطٛ ٝ٤ؾؿپپ٦ سحَيَپپبر خ٢پپبة آٍپپبي زّشپپط ٝغٚجپپي، خ٢پپبة آٍپپبي زّشپپط ض٣حپپب١ي،  
 خ٢بة آٍبي زّشط سَ٤ي
ٟ ٝ٨٢پپسؼ اضقپپس٣ ضيبؾپپز ٝحشپپطٛ ؾپپبثٌ ٣ ىقٚپپي ٝطّپپع سحَيَپپبر ٝٚپپي ىپپطآ٣ضي آثعيپپبٟ خ٢پپبة آٍبيپپب  
 زّشط ذب١ي د٤ض
ضئپيؽ ٝحشپطٛ ثرپف ثيپ٤ سْ٢٤ٙپ٤غي خ٢پبة زّشپط مطٍپي ٣ ٝپسيط ٝحشپطٛ ٕپط٣٥ ىپطآ٣ضي خ٢پبة آٍپبي  
 زّشط نسضيبٟ
 زّشط ؾيس ٧بزي ضض٤ي ٣ زّشط ٧سايز حؿي٢ي ٝكب٣ضاٟ ٝحشطٛ عطح خ٢بة آٍبيبٟ 
ى٨پپيٜ، قپپ٨طاٛ ىطيپپس٣ٟ ضىيپپـ دپپ٤ض، ؾپپيس حؿپپ٠ خٚيٚپپي، اىكپپي٠ ٧ْٞپپبضاٟ ٝحشپپطٛ عپپطح خ٢پپبة آٍبيپپبٟ :  
 ٍبؾٞي، خ٤از زٍيٌ ض٣حي ٣ ؾطّبض ذب١ٜ ىطقش٦ ذساث٢س٥
ٝپسيطاٟ ٣ ّبضّ٢پبٟ قپطّز اقپي ٝكپي ذه٤نپب خ٢پبة آٍپبي ٝ٨٢پسؼ حؿپبٛ اٙپسي٠ ٝحٞپسي ٝؿپئ٤ٗ  
 ّ٢شطٗ ّييي
 ٝسيطاٟ ٣ ّبضّ٢بٟ قطّز ٝي٢٤ي ذطٝسض٥ ذه٤نب آٍبيبٟ احٞسي   
بي حؿپپي٢ي ٝپپسيط فبٝپپ٘ ٝحشپپطٛ ٣ ٝپپسيطاٟ ٣ ّبضّ٢ پبٟ قپپطّز ٕٚيپبٛ علايپپي اٙجپطظ ذه٤نپپب خ٢پپبة آٍپپ  
ّپپ٦ ث پب زض اذشيپبض ٍ پطاض زازٟ ّٚيپ٦ اْٝب١پبر ذپ٤ز زض ديٞپ٤زٟ ايپ٠ ضا٥ ٝپب ضا ي پبضي  اٍپبي ٝ٨٢پسؼ ذيپطي
 ضؾب١س١س.
ؾبٗ ٕصقش٦ دكشيجب١ي ١ٞ٤ز٥ ا١س٣ ١يع آ١٨بئيْ٦ ١بٝكبٟ اظ  3اظ ٧ٞ٦ اي٠ ثعضٕ٤اضاٟ  ّ٦ ث٦ ؾ٨ٜ ذ٤ز اظ اخطاي اي٠ عطح عي 
  زا١ي ٝيٖطزز. ٍٜٚ اىشبز٥ سكْط ٣ ٍسض





 ( ٟاطيا يٚٝ زضاس١بشؾا1387 ،)رلام زضآ ٣ ض٤نٚث ٥سق ٜيدح ٥زض٣آطى يب٨يٕػي٣ ربَيَحس٣ زضاس١بشؾا ٦ؿؾ٤ٝ ،
ٟاطيا يشق٢ن 2880 
 ( ٟاطيا رلايق ٦ٝب١ ضبٝآ1383ٟاطيا رلايق يش١طش٢يا زيبؾ ) 
  ٟاطيا رلايق يفبٞشخا ٣ يزبهشٍا ٦قؾ٤س ٛضب٨چ ٦ٙبؾ چ٢د ٦ٝب١طث(1388-1384) 
 ( ٟبؾاطذ يؾس٢٨ٝ زب٨خ ربَيَحس1370 ،رلايق ربَيَحس ٦ؿؾ٤ٝ ،بْٚيّ ي٧بٝ ٠يئس٣طد ٥طش١بؿ٢ّ ٦ي٨س )
 زجث ٥ضبٞق240 
 ( ح ، ٜي٨ى ي٤ٖشؾاض1383)-  ي٧بٝ يييّ ٗطش٢ّ– ٟاطيا رلايق ربَيَحس ٦ؿؾؤٝ راضبكش١ا-  ل325. 
 (٠ؿح ،يظاطيق ي٤ضض1380)-  ،يئبيضز يب٧ ٥زض٣آطى يغ٤ٙ٤٢ْس(يض٣آطى ٜٚف2ط٨ٝ فَ١ راضبكش١ا ،)-  ل
292 
 ( ٔ٢ق٤٧ طيٝا ، يفبدق1376)-  بْٚيّ ي٧بٝ ظا طّاطّ ٦ي٨س–  ٟاضس١ظبٝ ٟبشؾا يسلايق ربَيَحس عّطٝ- 
 ٟاطيا رلايق ربَيَحس ٦ؿؾؤٝ– ل41. 
 ( ا . ٟبيْچ٤ّ1371)-  يضبي٣بذ ٟبي٧بٝ زق٤ٕ ظا ؽذيچ سيٙ٤س–  ٟبي٧بٝ يٚٚٞٙا ٠يث ربَيَحس ٤شيشؿ١ا
٣بذيضبي- ٟاطيا رلايق ربَيَحس ٦ؿؾؤٝ- ل27. 
  رلام زضآ ٣ ض٤نٚث ٥سق ٜيدح ٥زض٣آطى يب٨يٕػي٣2880َحس ٣ زضاس١بشؾا ٦ؿؾ٤ٝ :جطّ .يربي شق٢ني ايٟاط 
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 : گَاّی ثجت اذتطاع تَلیس اسٌک یب فطاٍضزُ حجین ضسُ ثب تطکیت پطٍتئیي تغلیظ ضسُ هبّی1ضویوِ 
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  A ًَع CPF     : گَاّی ثجت اذتطاع تَلیس پطٍتئیي تغلیظ ضسُ اظ هبّی کپَض ًقطُ ای2ضویوِ 
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تَلیس اسٌک یب فطآٍضزُ ّبی حجین ضسُ ثب تطکیت گَضت هبّی ٍ شضت زض :گَاّی ثجت اذتطاع 3ضویوِ 
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 )8002 ,OAF(ٍ ضتجِ اٍل کپَض ًقطُ ای  8112تب  1112: آهبض تَلیس آثعیبى پطٍضضی زض جْبى اظ سبل 5ضویوِ 
 
  





Incorporation of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) meat in extruded puffed corn-fish snack was studied. 
Fish protein concentrate (FPC) was produced by liquid-solid extraction. Ethanol and isopropanol were used as 
the solvents. FPC extraction efficiency of 19.5% and 9.5% (w/w) were obtained based on fish meat and whole 
fish respectively. Protein content of isopropanol extracted FPC (93.3%±0.4) significantly (P<0.05) was higher 
than ethanol extracted (92.5%±0.3) FPC. On the contrary fat contents were 0.17%±0.4 and 0.65%±0.11 
respectively. Puffed corn-fish snack with 2 and 4% FPC as well as 5, 10, 15, and 20% minced fish meat in corn 
grits was extruded by a single screw extruder. The best formula was evaluated at 15% fish meat and 85% corn 
grits in the snack base, considering higher protein content, higher consumer acceptability, higher expansion ratio 
and lower fish smell. Six month storage stability “same as control” was obtained considering chemical, microbial 
and sensory evaluation according to standard of Institute of Standards and Industrial Research of Iran; when 
Metalized Biaxillary-Oriented Poly Propylene was used as the packaging material. Incorporation of abdominal 
muscles (8% of whole fish body which obtained from trimming of fish fillets) on corn-fish snack was not 
feasible due to low-protein (11.7±0.1 i.e. 34% less than fish meat) and high-fat (14.2±0.1 i.e. 550% higher than 
fish meat) contents.  
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